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Resumo 
 
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Procura-se, assim, perceber a operacionalidade do papel ???? ????????? ???????????
???????????? ????? ?????? ??? ??????? ??? ???????????? ??????????????? ??? ????????
??????????????? ????????????? ????? ?????????? ????????????? ??? ??????????? ??????????? ??
????????? ???? ??????? ??? ??????? ? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ????????????? ???? ???
????????? ????????? ??? ??????? ??? ???????????????? ????????-se reflectir, experimentar e 
?????????????????????????????????????????????????????????-se uma metodologia que parta do 
contexto, que procure nele uma fo??????????????? ?????????????? ?????????????-???????????
???? ????????? ??????????? ???? ??? ????????? ???????? ????? ????????? ????? ?????????? a 
????????????? ??????????-??? ????? ????????? ???????? ?????? ?? ???? ??? ??????? ?? ?? ???????????
conceptual em que esta se move.  
Toma-????????????????????????????????????????????????????????????, Vila Nova de 
?????? ???????? ????? ???? ????? ???? ??? ??????????? ???? ?? ???????? ??? ?????????? ????? ???? 
complexo. Interessa sobretudo, dada ????????????????????????????????? ??????????????????
aquilo q??? ????????????? ???? ?? ??????? ???? ????? ???????????? ?? ?????? ????? ??? ???????
operativo ???????? ???????????????????????????????????????????????????ogia se abre ao que 
????? ???????? ????? ?? ??? ????????????arcado por uma forte descontinuidade e muitas vezes 
associado a ???? ? ????? ??? ??????? ????????? ?? ????????? ??????? ??? ????????? ?? ?????
????????? ??????????????? ???? ???????????? ??????????? ??? ???????? ???? ?? ??????? ???????? ???
abertur?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do quotidiano.    
  
Explora-se ???? ???????? ???????????? ??????????? ??? ??????? ???????? ???????? ???
??????????????????????????? visual ????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????? ???????? ???????????? ??????????-??? ???? ???????? ??? ?????????ia 
???????? ??? ???????????? ???????????? ????? ???????? ??????????? ??? ???????? ???? ?? ??????? ???
estudo. Assim, pensam-se ???????????????????????????????????????????????e (re)pensar os 
???????????????????????????? 
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Abstract 
 
Trough an artistic practice closely related to the context and with a participative 
dimension, this investigation seeks for a catalyzed articulation of a conscience and critic 
position facing the territory.  
Therefore, it seeks to understand the operability of the role of contextual artistic 
practices as a way of thinking the discontinued urban territories. These are physically 
discontinued, by the growing juxtaposition of different realities and functions, but also 
discontinued in time which seems to weave a fragmented space. Not looking for solutions 
or forms of requalification, the intention is to reflect, experiment and test forms of 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
seeks in it forms and means of intervention to test, thinking it through the artistic practices 
that are proposed. Taking this intention as a premise, this investigation is developed in a 
straight relation between the study area and the conceptual territory in which it moves.  
?????????????? case study of the ur??????????????????????????????????????????????????
Gaia, maybe because this is a territory that presents itself as something complex. ?????
interesting, given its condition of strangeness and uncertainty, to mediate what it 
supposedly was and what it represents today. The approach to the operative space is 
fundamental in this investigation seeing that its own methodology is opened to what it 
reveals. This is a territory marked by a strong discontinuity and several times associated to 
the image of a chaotic city. The project follows, in opposite to this reductive generalization, 
an individual perspective related to the place through the openness to a participative 
dimension that transports the artistic practice to the quotidian dynamics.  
Exploring a relational practice it intervenes in the public space trough the construction 
of a visual narrative that travels the intersections of a private life with the public space as a 
??????????????????? ????? ???????????? ????? ????? ??? ?? ????????? ???????????? ??? ???? ???????????
working this sense of the individual related to the specific area in study.   Therefore, 
thinking the contextual artistic pratices as a way of (re)thinking the new urban territories 
through an artistic practice connected to the context.  
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Introdução 
 
Percorrem-??????????????????????????????????????????????????????????-se apenas 
aquilo que os sentidos seleccionam inconscientemente. A cidade que se conhece passa a 
ser diferente do existente. Assim, forma-se uma imagem mental, que se vai alterando, que 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de uma paisagem p???????? ??? ?????? ?? ??? ????????? ??? ???????????? ???? ????????? ???, 
pensar e agir sobre ?????????????a partir de uma perspectiva pessoal.  
Cada um transporta a sua imagem de cidade1????????????????????????????????????????
???????????????????? pretendendo-se inv???????? ?????????? ????????????pela arte que de 
??????? ???????????????????? ???????????? ?????????? ??? ???????? ???? ?????? ?????????? ???
????????? ??? ??????????????? ???????? Assim interessa olhar para as ????????? ???????????
contextuais2 que desencadeiem uma nova abordagem ao lugar. Considerando que dessa 
???????????? conduzida ????? ????? ??????? ?????? ?????????? ?? ??????????? ??????? ???
?????????????? ?? ??? ?????r o lugar, pretende-se operar ??? ?????? ?????? ????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????om o lugar. 
Procura-se de que forma pode a arte operar como um??????????????????????????????
de ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????? em ???????????? ??????????????? ??? ???? complexidade e ???????????3 
inerente, procuram-??? ??????????? ??????????? ???? ??????? ??????????? ?????? ????????
????????????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????? estudar de que forma pode a arte contextual 
ter um papel a desempenhar nesta nova paisagem urbana, em ????????? ???????? ???? ??
??????? ??? ???? ?????????? ???? ??????????? ??????? ???? ??????? ?? ???? ??????? ??? ?????????
solucionista, mas sim ??????? ????????? ???? ??? ??????? ????? ?????? ??????? ??? ????????????
urbana que operem a uma escala diversa?? ???? ???????? ??? pr?????? ????????? tomem como 
???????? ??? ???????? ??? ???????? ??????????????. Contribuindo, assim, para um potencial 
enqua?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e redefinindo ?? ?????? ???????? ???? ??? ????????? Tomando o ?????? operativo, onde se 
????????????????? ????????????-prima, pretende-??????????????????????????????? pela arte 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????m o 
?????? ??? ???? ??????????? ???????? ??? ?????????? ????????? ?? ???? ????? ????? ?????? ?? ?ma 
imagem temporalmente ????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                    
1 Referência ao conceito de Kevin Lynch, presente em A Imagem da Cidade, Lisboa: Edições 70, 1999 [1959], e a ser 
explicitado mais à frente nesta dissertação.  
2 Referência ao conceito de arte contextual, de Paul Ardenne, Un art contextuel, création artistique en milieu urbain, en 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
3 Referência a Complexidade e Contradição na Arquitectura, de Robert Venturi, texto de 1966. Venturi considera que a 
cultura contemporânea já aceitou a contradição como condição existencial, manifestando a impossibilidade de alcançar 
uma síntese total e coerente da realidade, considerando que estas contradições podem ser portadoras de uma carga 
poética e expressiva. Neste livro, Venturi valoriza as acções do homem e a relação deste com as formas, e uma apropriação 
eclética da história.  
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????? encorajando-??????????????????????????s olhos de um 
????????? ???? ?? ??????? ? ????????? ??? ????????????? ??? ???????????? ?? ????????? ????
????????????????????????????????  4  
?? ???? ????????? ??? ????????? ??????? ?? ?? ?????????? ??????? ??? ????????? desta 
????????????? ?????????? ??? ??????? ????????? ??????? ????? ??? ??????? ??? ?????????? ????? ???
experimenta o comportamento dos ???????? ?? ???????? ??? ?????? ???? ?? ???????? ???????
envolvente, onde se testam os limites e as fronteiras do privado.  
 
Este projecto centra-se, assim, ??? ????? ?????????? ???????????? ??? ???? ?? ??????? ???
?????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ?? ????????????? ???????? ?? ??????????? ??? ???????? ???? ?? ?????? ????
??????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????e se pretende estudar. Neste 
caso, refere-????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????-????????????????????????????????????????????? 
????????? ????????contexto torna-se relevante indicar aquele que acaba por ser um 
conceito importante neste estudo, que foca a ideia de uma imagem de cidade como uma 
??????????? ??????? ?????al de determinado ???????? ??????-se assim a ideia de uma 
????????? ???????????? ???? ?? ???????????? ???? ??????????? ?????????? na dualidade 
?????????????????????? 
Interessa portanto estudar est??????????aplicada ao ????????????????????, focando os 
processos que se aproximam de uma escala individual, no fundo, a escala do lugar.  
?????????????????????????????????????ido?5?????????????????????? ???????????????????
cada um estabelece, por aquilo que cada um transporta para este lugar colectivo. ? 
???????????? ????? ?? ?????? ????????? ??? ???????? ???? ??? ????????? ???? ????? ?? ????
precisamente com a ?????? ??? ???? ?? ???????????? ??? ????????? ?? ??? ????? ? ??????te na 
??????????????????????????? 
 
O ????????? estudo ???? ???? ????????????????????????????????????? ??? ? ?????????
vector de desenvolvimento ????????????????????????????????????????????????????Concelho 
fortemente fragmentado e marcado por grandes descontinuidades trazidas por um 
?????? ????? ?? ??????????? ????????????? ??? ???? ??????? ???? ????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????coerente do ?????????????????????
                                                                                                                    
4 Claire Doherty, in Situation: Documents of Contemporary Art, Cambridge: The MIT Press, 2009 (edited by C. Doherty), p. 18. 
Tradução livre da autora, do excerto: ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
material relations, and locality as produced and contested through a set of conditions that we might describe as situation, 
one experience of works which truly produce remarkable engagements with place will be characterized by a sense of 
dislocation ? encouraging us no longer to look with the eyes of a tourist, but to become implicate in the jostling contingency 
??? ????????????????????????????????????????????????????????? 
5 Vito Acconci, in Leaving Home: Notes on Insertions into the Public, in Situation: Documents of Contemporary Art (ed. Claire 
Doherty), p. 135. Tradução livre da autora, do e????????????????????????? ??????????????? 
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edif??????? ??????? ?? ???????? ????? ???????? ??????? ???? ???????? ?? ????????? ???? ?????
??????????????6 resida precisamente na vontade de explorar esta complexidade e 
???????????? ???????? ??? ?????? ???? ????? ???? ? ??????????? ??????????? ?????????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pretende-??? ???????? ?? ??????????????? ??? ?????? ??? ???? ???????? ????????? ??? ???????? 
??????????? ????????? ???? ??????????? ???? ???????? ?????? ???? ?? ????????? ???????? ???
abordagem ??????????pecificidades. 
A abordagem ao campo de estudo fez-se partindo de um levantamento do lugar que 
procura ?????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????? e desta 
?????? ?????????????????? ?????????????? ?????, ??????????????????????????rojecto. ???????
????????? ??????????? ??????? ????????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????? ????? ????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
lugar que hoje se conhece. Explora-??? ???? ?? ????? ?????? ??? ??? ?????o descontinuado 
????????????????? ??????????????????????????????????????????ensaiar. 
 
??? ??????????? ??????? ?????????????? ????????????-se sobretudo por um sentido de 
??????????????????????????????o processo parte de um levantamento do lugar aprofundado, 
que aponta ??????????? ?????????? deixando que seja este um momento de descoberta e 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????-se desta forma que a 
?????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
es???????????????? ????????????????????? ?????????????? ??????????????????????? ??? as 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, pelo que 
?????????????????? ???????????????? a intencionalidade autoral que determina este caminho, 
que ???? ? ?? ??????? pela ???????? ??? ??? ? ??????? ???? ?? ??????? de estudo e suas 
especificidades. No fundo, seguem-????????????????????????????????????????: levantamento 
do lugar, ideia central de projecto ??? ?????????????????????????Pode considerar-se que a 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
diferentes ??????????? ???????? ??? ???????? ?????????????? ???? ?????? ??? ???????????? ??????
lugar. 
Es???????????????? portanto, como se referiu ant????????????????????????????????????
lhe revela, pelo que o qu?? ??? ????????? ?? ???? ?? ???????? problematize determinadas 
????????????????????????????. 
 
 Numa ?? ????? participativa, ????? ???????????? abre-se ? ?????????????????????de 
Bernardina ligada ao espa?? de estudo de uma forma especial?? ??? ?????? ??? ???????
encontros semanais, foram sendo recolhidos os seus relatos, narrativas pessoais que 
??????????????????????????????????????????????? Interessa, portanto, este sentido individual, a 
?????????????????????a ?? ????? ????????????????????????? que compreende. Apesar dos 
????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????a forma 
                                                                                                                    
6 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????rentes entre si (não significa 
unitárias), espaços descontinuados ao nível da estrutura urbana, social, da história.  
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singular a este lugar, ?????????????????????? ?????????????????????????????? e uma forma 
interessant?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
Esta surge, depois dos oitenta anos????????????????????? como seria de esperar, marcada 
?????????????????????????????????????????????????alguma forma nela se inscreveram.  
 
Desta partilha, vai-se dando forma a uma narrativa, onde se misturam factos da vida 
pessoal com ???????? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ? ?????? ??????????? ??? ??????
que parecem ganhar cor ao serem relatadas?? ???????????????? ????????????? ?? ?????? ????
?????o para o projecto, que ?????? ?????????????????????????????????????????????????7 
desta narrativa, como momento disruptivo na paisagem quotidiana. ??????-se uma 
???????????? ????????? ???? ??????? ??? ???????? do dia-a-dia, permitindo desencadear 
diferentes leituras?? ????? ????????? ?????? ???? ? ???? ????? ????????? ???????? ??? ??????????
mas parte desta abordagem ao contexto e que se abre nas suas possibilidades e a quem 
com ele se relaciona. Seja durante o processo, ou nos momentos discursivos posteriores, 
precisamente ?????????????????????????????????, enfatizando ????????????????????????????
estabelece com este. 
 
E?????????????????????????-??????????????????? principais de desenvolvimento, e um 
caderno de projecto, ???????? ?????????????????????????o sentido da investig????????????
necessariamente por uma ??????????????????? 
Deste modo, o ??? ?????????????????????-se ???????????????????????????????????????
paisagem urbana contemp?????????????????????????????? ?????????????????????????????
se experiencia, o que a caracteriza melhor e algumas formas de interv??????????????? sobre 
esta. Pretende-se pensar o papel da arte ??????????????????????????????? e de que forma 
pode est?? ?????????? ?? ??????????? ???????lugar. Procura-se, assim, mapear o campo 
conceptual ??? ???? ?? ????????? ??? ?????? ?????????? ???????? ???????????? ???????????? ????
marcaram este percurso de estudo. 
Num segundo momento de desenvolvimento faz-se a ?????? ????? ??? ?????? de 
estudo, estabelecendo a ??????? com o ?????????????????????????????????????????. Focando 
?????????????????????????????????????????????????????????????????caso de estudo ??????????
desta ????????????. ? feito um enquadramento geral, problematizando determinadas 
????????? ???? ??? formulam nes??? ?????? ?????ao contexto. ???????? ?????? ?????????? ??
explicitada uma das ????????s operativas, em que ?? ?????????? ?? ?????????de imagem de 
cidade, propondo posteriormente ?? ??????????? ??? ????????? ??????????, considerando-a 
?????????????????????????????????se pretende estudar. 
O terceiro momento de desenvolvimento caracteriza sobretudo a ideia de projecto, 
tentando clarificar as principais ????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??? ???? ???????? ??????????? ????????-se formalizar uma abordagem ao 
contexto, fazendo o projecto acontecer ??????? ?????? ?????. Daquela que se pode 
                                                                                                                    
7?????????????????????????????????????he search for the authentic site of a work was frustrated,  characterized by dislocation 
and displacement. ????????????????????????????????????????? ???????????????? 
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??????????? ???? ???????? ??? ????????? ?????????-se material de pesquisa e de trabalho cujo 
????????? ??? ??????igura em dois outros momentos projectuais, dando forma a uma 
narrativa visual em ???? ???????? ??? ???? ????????? ???????? ????????? ?????? ??????????? possa 
espoletar ?????? ??????? ??? ????????? ????? ??? ??????????. Pretende-se aqui expressar o 
trabalho posterior ?????????? ??? ???????????? ?? ????????? ??? ? ???????????) a esta 
?? ?????? ?????????????, que acontece em momentos diferentes, caracterizando as 
?????????????????????????????????????????????????????????indo diferentes registos.  
????? ????????? ????????? ?? ????????? ?? ???????? ??? ?????????? ????? ??? ?????? os 
principais projectos desenvolvidos, como que sintetizando as diferentes formas de pensar 
?? ????????? ??????????? ?????????? ??? ???? ????????????? ?? ?????? ??? ??????????? ????
???????????? ??? ??????????? ??????????? ?????? ???????-??? ????????? ?? ?????? ?????????????
subjacente.   
 
Intente-se, deste modo, pensar ?????????????????????????????????????????????????????
lugares enquanto catalisador sobre o modo como nos posicionamos, estamos e agimos 
?????????????????????????????????????????????8 O caso de estudo ? aqui trabalhado na 
sua ???????????????? ?????????? ???? ????? ??????? ??????? ??? ???????? particular que 
estabelece com ??????????? ???????????? ?? ???????????? ?????? ???? ???????? ?? ????????? ??
???????????? ??? ????????, desta forma, ????? ???????????o conceptual ???? pode ser 
??????????????????tica projectual. ????????????????????????????????????????????????????????
uma premissa de posicionamento e desenvolvimento do projecto???????????????????????????
com o ??????????? ??? ??????????? faz com que esta ???????????? exista com base num 
conjunto de ca??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? uma comb????????????????????????????
este ??????? ????? ???????? ?????????? ???? ?? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? ???? ?????ca 
relacional, pretende-se alargar esta abordagem?? ??????? ?????? ?????????????? ????? ??
??????????????????????? 
 
O que aqui se pretende problematizar ???????????????????????? ??????????? ?????????
???? ????? ????? ???????????? ??? ??????? ???? ???? ?????? ???? ???? ?????? ??????????? ???
solucionista, mas que possa desencadear um curto-circuito9 ??????????????????????????????
????????? ?? ?????? ???????? ???? ??? ????????? ?????? ????????, autora cujo estudo se tem 
????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????? ?????????????? 
????????10, ??????????? ???? ??????????? ?????? ???????????? ????????????? ???? ???????? ??
????????????? ??? ?????? ????? ???????????? ??? ????? ??????????????? ????? ?? ??????????? da 
seguinte maneira: ????????????????????????????????????????corpo com ele relacionado, o 
interesse pelo Lugar prioriza a pessoa?? ??????????????????????? ?????????????????????????
                                                                                                                    
8 Marta Traquino, A construção do lugar pela Arte Contemporânea, Vila Nova de Famalicão: Edições Húmus, Abril 2010, p.9 
9 Jacques Rancière, Problems and Transformations in Critical Art, 2004, p.90, in Participation: Documents of Contemporary 
Art,(ed. Claire Bishop), Cambridge: The MIT Press, 2006 
10 Marta Traquino, 2010, p.7 
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???????????? ?????? ?????? ?????????? ??? ????? ???????????????11 Este projecto procura 
articular, de algum modo, esta ideia ????????????????????????? ???????????? ??????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Assim, procura-??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????  em constante ???????, na sua identidade fluida. ???? ???
pretende alterar, seja ?? ??????????? ??? ??? ?????? ??? ????? ??? ???????? ??? ?????????? ???? ???
??????? ?????????????? ?????????? ???????????????????????? ??????????? ??????????????????????
arte.  De que forma podem ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Pode esta 
???? ???? ????????? ???????????????? ?????????????? ??? ???????????? ?????? ?????? ???????????? ???
urbano? 
 
  
                                                                                                                    
11 Idem, p.155 
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1. A paisagem vivida torna-se lugar 12 
 
????????? ???? ?????????? ???? ????????? ???????? ????????? ???? ??? ?????? ?? ???? ???
experiencia. Paisagem como leitura pessoal.  
????????? ????? ????? ??? ??????????? ???????? ??? ?? ????? ? ?????????? ???? ????
????????????? ?????????????? ??? ???????? ????????? Esta paisagem n??? ??????????? ??? ???????
?????? ?????????????? ????????? ???????? ??? ??????? ?????????? ??? ???? ????? ?????? ??? ???
mesmo assunto par?? ???? ?????? ????????????? ????????????? ???? ?? ? ????????? ???????
urbano de grandes complexidades. Aqui se geram e se inscrevem acontecimentos e 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
esta paisagem que deixa de se refe???? ????????? ???? ??????????????? esta complexidade e 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????a, que nela, e sobre ela, age.   
?????????? ?????????? ????? ?????????o de acontecimentos concretos, sejam estes 
espaciais, sociais, relacionais, a forma como estes podem interferir ou condicionar a 
???????? ???????????? ??? ??????? ??? ???? ????? ?????????? ??? ????? ? como pode a arte 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
trabalho permite trabalhar ? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????????????? A ??????????? ?????????????? ???? ?? ???? ????????? discutida 
actualmente ?? ????????? ??? ????????????? ??????????? ?? ????? ?????????? ????? ??????? ???
????????????? ????? ??????? ???? ?? ????? ???????????? ??? ???????? ??? ????? ?????????? ???? ??
???????????????????????n???????????????????????????????????? ????????? 
?????? ????????? procura fazer-se ???? ?????? ????? ?? ????????????? da paisagem 
????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ???????? ???? ??????? ???????? ??? ???????? ???? ??????? ?????? ????
espoletadores de abordagens ??????????? ???? ????????? ?????????? ?????? ?????? ??????????????
Interessa perceber que quando se fala hoje de paisagem, fala-se de algo que atravessa 
??????????? ??????? ?????????????? ?? ???? ????? ??? ???? ?????????? ??????? ???? ?????????
?????????????????.  
Tenta-se aqui abordar as bases conceptuais que permitem, de um?? ?????? ????
??????????? ?????????????? ?? ???? ??????????? ?? ???????????? ??? ????????? ???????????????
? ?????? ??????? ????????? ??? ?ue forma pode a arte trabalhar de, e para, o contexto, 
???????? ???? ??????????? ?? ??????????? ????????? ??????????? ???? ???? ????? ??????? ?? tornam 
???????????? ????? ????? ?????????????? ???? ???? ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???????????
compreender o que significa trabalhar ???????????????????????? ??????? ??????????????????
Place in a box, desenvolvido em Julho de 2010 e que representou uma forma de testar uma 
????????????????? ???? trabalhou a ??????????? ?????????????? ?????????????????? ???????????
                                                                                                                      
12 Marta Traquino, 2010, p.57 ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
monte descrevemo-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
experienciarmos com o nosso corpo, o percepcionamos com os cinco sentidos, já descrevemos a paisagem falando 
????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? -
?????????? 
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corpo na ??????????d?? ???????? ????????-se proporcionar novas leituras que pudessem 
reescrever um sentido de lugar individual.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????-?????????????????13 
 
 
1.1. Intervir na Paisagem contemporânea 
[paisagem/ contexto/ lugar] 
 
?? ????????? ?????????????? ????? ??? ?????????? ???-existentes ?? ?????? ??? ???????
relacionada p???????? ???? ??? ???????????? ???? ????? ?????????? ??????????????? ?????????? ??
?????????????? ??? ??????? ??????? ???? ?????? ?????????? ?? ???? ?????????? ??????? ?? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sobre esta p????????????? ????? ???? ??? ?????????? ???? ????? ????? ????????? ??? ??????????
marcada por uma forte pluridisciplinaridade. ???????? ??????? ?????????14 esta nova 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a geologia, tornando-se um conceito mais vasto e abrangente, podendo falar-se hoje de 
?????????? ?????????? ?? ??? ??????. ?????????? ??? ???? ?? ?????? ??????? ?? ?????????????
???????????????? ????? ???? ?? ???????? ??? ?????? ??? ????????? ???????? ???? ????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????????? ?? ????? ??? ????? ???????? ?? ????????? ??? ???? ?? ????? ???????? ???
?????????????? ??? ????? ??????? ?? ??????? ??? ??????? ????? ???? ?? ???????? ??? ??????????? ???
???????????????????????15 
 
Torna-se pertinente deste modo, aquilo ?????????????????????????????????????????
da paisagem16 ??????????????????????????????????????????????????????????????camadas, 
que podem, o?? ????? ????????????? ??? ????????????? ?? ??????????????? ???? ??????
sociedades. Aqui, a mem????? ??????? ??? ?????? ? ????????, quase mantendo uma 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
talvez devido a um desfasame???? ??? ???????? ??? ????????? ????????? ???????? ?? ??????
?????????? ??????-??? ???? ???? ?????????? ????????????? ?? ???? ?? ?????? ????????????? ???
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????a de um conceito estanque e controlado para uma 
                                                                                                                      
13 Henri Lefebvre,1972, citado por Marta Traquino, 2010, p.46 
14 Referência a várias conferências de Álvaro Domingues assistidas pela autora, cuja investigação se tem debruçado sobre 
os novos territórios do urbano, mas principalmente ao seu texto ?A paisagem revisitada?, disponível em 
http://www.apha.pt/boletim/boletim3/pdf/AlvaroDomingues.pdf. 
15 ????? ??????????? ??????? ???? ????? ????????? ?????? ??? ????????? ????????? ?????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Non, ??????????????????????????????????????????????????????? 
16 Álvaro Domingues, A paisagem revisitada, p.6 
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????? ???????????? ?????? ????? ??????????? ???? ??????? ???? ????????????? ?????? ?????. 
Precisamente pelas ????????? ??????????????????????????que sobre esta se manifestam. 
???? ?? ?? ??????????? ?????? ????? ?????????????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ?? ??????????
que nela acontecem como forma de estudar este vasto, informe e hiperestruturado 
???????????????? ??????????? ????? ???????? ???????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????m diariamente.  
Destaca-??? ??????? ?? ????? ?????? ?? mobilidade que expres??? ?? ?????? ???
??????????? ?????????????? ???? ?? ?????????? ???????? ??? ?????? ??? ??????????? ?? ???????
????????????? ???? ?????????????????????????? ????? ???????????? ????? ?????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????????? ?? ?????????? ????????? ?? ??????? ???? ????? ????????? ?????? ?? ???? ?????
escala global dos acontecimentos. Introduz-??? ?????? ?????? ???? ?????? ????????? ???
dife???????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????
???????????? ??? ???????????? ???????? ??? ??????????? ??? ????? ??????????? ?? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????a e significado com dados sensoriais. Pode pensar-??? ?? ??????? ????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da paisagem es?????? ????????aos ???????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
distorcidas, com leituras totalmente diversificadas e incapazes de reconhecer 
identidades17?? ???? ??? deve por??, ??????????? ???? ???????? ???????? ??? ????????? ??? ??????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Esta dualidade permite int???????? ??????????? ????????? que dariam origem a uma ampla 
?????????? ?????????? ??????? ????????? ?? ?????????????????? ??? ???? ??????? ?????????? ?? ???
que a sua especificidade produz e altera numa ? ????????????????????????????????????
????????????????????????????.  
A realidade urbana pode assim ser considerada como um sistema vasto e 
??????????18?????? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a cidade, ????????? ??????? ??? ???????????? ??????????????? ?? ?? ???????? ??????????? ??
multiorganizado.  
?????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???????????? ?? ????????? ??????????? ???????????? ??? ????????? ???? ???????, 
??????????? ????? ??????????? ??????? ???? ????????? ?? ?????? ??? ???? ?? ????????????? ?? ???
                                                                                                                      
17Failla refere que associada a esta redução do olhar, pode considerar-se um atrofiamento da percepção táctil, e 
incapacidade de reconhecer identidades, p???????????? ??????? ??????? ?? ?????????????-???? ??? ???????? ?? ??????????? ???
carro, e a redução destes a uma imagem em movimento (referência por Marta Traquino, 2006). Pablo Ocampo Failla: 
Periferia: La heterotopia del no-lugar. Santiago: Ediciones A+C, 2000. 
18 Referência ao conceito de rizoma desenvolvido por Deleuze e Guattari, que exemplifica um sistema de conhecimento não 
hierárquico, que organiza os elementos à semelhança de uma raiz, em que a base dá origem a múltiplas ramificações, nas 
quais os elementos assumem um desenvolvimento autónomo e que não condiciona os outros. Este modelo exemplifica 
portanto um sistema sem aspectos centrais dos quais decorrem os outros através de processos lógicos ou categorias, 
assumindo que há territórios dentro do rizoma que são relativamente estáveis e independentes entre si.  
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??????????????????????????????????????????????????????????? torna-se deste modo redutora, 
interessando os processos pelos quais ??? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???? ????? ??
paisagem. No desenvolvimento de um ????????? ?????????? ????? ?? ??????? ???????? ?????-se 
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????, em parte, ?????????????????????????? ??em 
interior que cada um transporta ?? ???????? ??? ?????? ??? ?????? ????????? ???????????? ??
?????????? ???? ?? ???????? ??????? ??? ????????? ??? ??????? ?????? ??? ??????? ???????? ???
?????????????? ?? ??????? ?????? ????? ??? ????????? ???? ???????????? ????? ???? ?? ? ?????????
perceber estes processos incluindo-os no curso da ??????????????tentando perceber o seu 
???????????????????????????as ??????????????????? propostas.  
???? ???????? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ???????? ????????? ???? ??? ???????????? 
?????????? ???-?????????????? ?? ?????? ????? ???????? ???? ???? ??? ???????? ?? ??????????
?????????????? ??? ??? ???????? ????-??? ???? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ????? ??????
actualmente em voga, em nome da qual ???????????????????????????????? ????????ros e 
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????o 
?????????, ?a periferia??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ???? ?????? ??? ? ???????? contudo ?? ? ????????? ??????????? ?? ????????????? ???????
???????, ??????o aqu???????????? ??????????????????? ?????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-se 
?????? ?? ???? ????????????? ???? ???????? ?????????? e a um esquecimento das principais 
zonas de expan?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
seguinte, na apr??? ????? ??? ?????? ?????? ??????? ???? ????????? ????????????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????? 
Outro aspecto ?????????????? e que pode ser uma per???????????????????????????????? 
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
passa a definir uma cartografia a uma escala temporal?? ??????? ????? ???????????????????
?????????????? ??? ???????????? ??????????? ????? ???????? ???? ??????? ??? ?????????????
encravados entre altas velocidades e acessos.  
?????destes factores ???????????????????????????????????????????????????????????
ainda muito recentes nas nossas cidades, que se caracter???????????????????????????????? 
????gra???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????? ?????????? ????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
se a uma ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? ?????? ?????????????? ???? ???????? ???? ??????? ?? ???-????????????? ??
????????????? ?? ??? ????????? ???? ?????? ??????????? ?? ??????? ??? ????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????nas ??????????????????????????????????????????? 
Cada vez se torna mai?? ???????? ?? ???????????? ??? ???????? ?????? ?? ????????? ????
???????????? ???? ????? ???? ?? ?????????? ?????? ??? ??????????? ?????????????? ???????? ??
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?????????????? ??? ????????? ????????????? ??? ????????? ?? ???? ?????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????, cuja sim??????????????????????? ????????spares 
????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????
????? ??????????? ???? ?????? ???? ??????????? ???????????? ???? ???? ??? ?????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ???? ?? ?????????? ???? ???????? ???? ?? ?????? ???? ?????????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????
???????????? ? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????
habitados passam a seguir ?????????????????????????????? resultante da sua ?????????????
??? ????????? ?? ????????????? ??????? ??????????? ??????????? ???? ?? ????????????? ?????? ???
constituem como paisagem, mais ou menos ????????????????????????????????????????????????
desta nova paisagem urbana.  
??????????????????????????????????????????????????????linar da Geografia e conotado 
com uma maior estabilidade, aquilo a que hoje denominamos paisagem traz uma grande 
amplitude disciplinar ?????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????19. 
No fundo, substitui-?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????????????? ??? ??? ????????? ?????????? ?????? ????? ???? ????? ??? ??????????
como e p???????20?????????????se pode????????????????????????????????????????21 ?????????
perda de uma estabilidade conceptual que a acompanha, associando um conhecimento 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???? ??? ????????? ????? ????????? ??????????? ????? ???????, ???? ??????????? ?? ?????????
neste percurso de estudo?? ????????????? ???? ?? ????? ??????? ????? ??????????? ????? ????
diferente form?? ??? ??????? ????? ?????????????? ?? ????? ????? ?? ??????? ????????? ???????? ???
??????????? ?????????? pode constituir-se, ???? ??? como ????? ??? ?????? ????????? ?????? ??
?????????????? ?????? como ????????????????????? ??????????????????????????????????????
contribui para este debate al???????? ??????? ???? ??? ???????? ????? ????? como forma de 
?????????? ????????? simplesmente ??????????? ??? ??????? ????????? ???? ????? ??????????
env??????????????? ?????????? ?????? e que assim possam desencadear formas activas de 
??????????????????????????????????? 
No decorrer d?????????????????, surgiram ?????? artistas que trabalharam de diferentes 
formas este tema da paisagem e que aqui ???? ?????????? por ???????????? perspectivas 
??????????? ?????? ????? ????????? ???????? ???? ??? ??????? ?????? ??? ?????????? ? ??????????
neste percurso. Seguem-??????? ????????? ??????????????????? ??????????? ????????????da 
arte na paisagem, de forma a ??????????????????????????????????? projecto. 
Um contributo importante para ?????????????????????????????????????????22, sobretudo 
no que respeita ao projecto Coalesce?? ??? ???? ????? ?????????? ????? ??????? ??? ??????? ??
paisagem e que, ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Neste trabalho o autor apresenta uma proposta de curadoria, que acontece em diferentes 
                                                                                                                      
19 Álvaro Domingues, ?A paisagem revisitada?, p.10 
20 Idem, p.10 
21 Idem, p.10 
22 Artista, curador e autor, que se interessa pelos sistemas de interpretação e compulsões que levam à interpretação de 
determinado sentido daquilo que nos rodeia. In http://www.curatingdegreezero.org/p_oneill/p_oneill.html 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? layer 
??????????? dessa paisagem. A???? ????? ?????????? ??? ??????????? como actividade que 
??????????????????????????????????????????????????????????????????23 Em Coalesce??????????
????????? ???? ????????? ???????????? ?????? ??? ????????? ?? ????????? ?????????? ????????
escondidas e envol?????? ??? ????????? ?? ???????????? ??? ?????? ???????? ??? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????24 
???? ???????????????????????? ??????????????????????????????background???????????????
??????????????????????????????????????? ????????middle-ground, que distingue formas de 
??????????? ?? ?????? ??? ??s???????? ???? ?? ???????? ?? ?? foreground que estabelece uma 
??????????????????????????????????????????????????????????????? da experi??????????????
observador. O background?????????????????????? ????????????????????????????????????????
???? ?? ????????????? ??? ??????? ??? ????????????? ?? ???????? ???????? ?? ???????? ?????? ???
?????????????middle-ground???????????????????????? ???????????????????????ores com a 
?????????? ????? ??? ??? ???? ?????? ????????????? ????????? ?? ???? ???????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????erceiro layer 
??? ???????????? ?????????? ????? ???????????? ????? ??? ????? ???????????? ???? ???????? ???
??????????? ????????? ??? ????????? ??? ???? ?? ??????????? ????? ?????? ?????? ????????????
objecto/???????????????????????????????????????????????????????????????????????rminada 
????????? ????? ??????????? neste projecto, os ??????????? ??????? ??? ??????? ?? ?????????
constituem no fundo diferentes planos de abordagem que podem ser isolados ou 
articulado?? ?? ???? ????????? ?????????? ?? ????????? ???? ???? ???????????? ????? ???????????
Parte-se assim desta ideia de que se ???????????????????????????????????????????????????
????????????privilegiando ??????????????????????????????????????????????25. 
??????????????????????????? trabalham ??????????????????????????????????????????
por exemplo referir James Turrel, em Skyspaces, 2006, (Imagens 1.1.) ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??? ???? ????????? ????????? ???????? ????????? ??? ?? ????????? ??? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuidado e lento, sugerindo um ponto de vista inesperado da paisagem. Ardenne refere que, 
???? ????????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ????? ???? ????????? ??????????? ?? ??
c?????????? ??? ??????????????? ??????????? ????? ?? ?? ????? ??????????? ?? ?? ??? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????26 
                                                                                                                      
23 ????????????, COALESCE: Making-Exhibitions with Three Principal Categories of Organization: the Background, the Middle-
ground and the Foreground, p.4 . Tra?????? ?????? ??? ???????? ??? ????????? ????? ????????? ??? ???? ????????? ????? ??????????? ?????
????????????????????????????????????????????? 
24 Idem, p.8. Tradução livre da autora, do excerto?????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????
means of establishing a formal structuring device, responsive ????????????????????????????????????????????????????????? 
25 Idem. ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????? 
26 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-même, 
??????????????????????????????? 
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Outro exemplo a referir ????????????Andy Goldsworthy, cujo trabalho para a ??serve 
???????????????????????????? foi objecto de estudo num workshop em Digne-les-Bains, 
em Abril de ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????
mas que representa outra for?????? ???????????? pelo que toma ?? ????????? ???????como 
????????de trabalho. Aqui interessa sobretudo pela metodologia e ideia do projecto ????????
?????.27 ???? ?? ? ????????????? ?????? ??? ?????? ???????? e da ??serve, Goldsworthy 
??????????? ???? ?????? ??? ????????? ????????????? ????? ??????????? abordagem distinta, 
que se relaciona intimamente com o lugar onde se implementa e que envolve uma equipa 
???????????????????? ????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uma metodologia diferente e uma obra distinta.  
Um dos projectos que ??? ???????? ????? ?????????????? ??? ???????? ???? ?????
?????????????? ????????? ?? ????????????????????? (Imagens 1.3.) que encontra na paisagem 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????seria causada por ?????????????
????? ???? ??? ?????? ???????? ??? ????????? ???????????? ?????? ??? ???????? ??? rocha negra. 
???? ?? ??? ????????????? ??? ??? ??????? ???????? ???????????? ??????? ?????ruir uma parede 
apenas com estas pedras, ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ???????? ????? ???????????? ????????????? ????????? ?? com elementos da 
paisagem.  
 
 
 
 
                                                                                                                      
27 R???????????? , de Andy Goldsworthy, Nadine Gomez, , Éditions FAGE, 2008.  
Imagens 1.1. [1 e 2] James Turrel, Skyspaces. Fotografias de duas destas instalações na 
paisagem, que se constituem como uma espécie de observatórios. 
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Imagens 1.2. [1 a 8] Imagens do percurso e de algumas das obras do projecto ???????? ??Art, 
Digne-les-Bains, 2010.  
De cima para baixo, e da esquerda para a direita: chegada ao refúgio de Sainte Madeleine, 
Pormenor do refúgio  Vieil Escanglon, percurso para La Forest, Interior de ?????????????, percurso 
para Ferme Belon, cave do refúgio do mesmo refúgio, percurso para Vieil Éscanglon  e  pormenor 
do refúgio La Forest.  
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Neste projecto em Digne, importa referir ???????????????????????????????????????????
?? ???? ?????????? ?????? ???? ??? ??????? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ??????? ???
experienciar uma paisagem de uma forma privilegiada, ???? ??????? ??maneira como o 
artista abordou o, ???? ?? ?? ????????? ???????? ???? ??????? ?? ???????? ao envolver as 
comunidades. Torna-se interessante referir a forma como estas se integram e ao mesmo 
tempo se assumem como parte integrante ???????????????????????????????? ?????????????????
???????????? ?? ???????? ???????????? ??? ???????????? ?? ???????? ?????? ?????? ????? ???? ??
????????? ?????? ?? ??? ???? ?????????? torna-se mesmo parte desta, que importa como 
exemplo integrado no campo conceptual ??????????????????.  
 
 
 
 
    
 
 
 
Imagens 1.3. [1 e 2] Fotografias do refúgio ?????????????, Digne-les-Bains.  
Vista do interior e da parede pensada por Andy Goldsworthy, e pormenor de uma destas linhas 
brancas desenhadas pela pedra usada na construção da parede.  
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Uma outra abordagem, completamente diferente, num contexto mais urbano?? ?? ????
????????????????????????n28, no trabalho Making it better, 2002, que depois de se mudar 
para a cidade de Berlim ??? ????????????? ? ??????????? ??? ???? ?????? ??? ???????? 
abandonados nas bermas das ruas, quase escondidos???????????????????????????????????????
??????? ??????????n questionava-se sobre o que teriam sido estes objectos, para depois 
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
partidos, recuperando-os e devolvendo-????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ndo 
aquilo que poderiam ser consideradas partes excedentes e simultaneamente, residuais. No 
fundo, objectos que caracterizam a paisagem resultado ????????????????????que Hulton 
recupera, devolvendo-os como se ?????? ?????????????? ????? ??????? ?? ???? ???? ????
???????? ?? ?????? ???????????? ????????? ???? ????????? ??? ???? ?? ? ??? ????????? ????????
????????????? ?????? ?????????????? ????????????? ???? ???? ?????? ??? ? ??????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
vezes serem ????????????????????????????????????????????????? (Imagens 1.4.) 
 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????
interesse. Por este motivo, encontram-??? ????? ???? ????? ???? ??????????? ??? ?????????
?????????? ?????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????relativamente ao papel das  
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????29 que muitas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????-???????????????????????????????????????????????????30????? ???????? 
?????????????????????????????????????????? ?????????????mas ????????????????????????????
?????? ?? ?????????? ???? ????? ?????? ????? ???????????? ?????? ????? ??? ??????? ?????? ??
???????????? ????? ???? ?????? ??? ???? ??? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????m estas 
propostas pela sua ???????????????????????????????????????????????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
28 Artista nascida em Estocolmo, e que trabalha com vídeo, objectos e fotografia, explorando diferentes temáticas que 
relaciona com gestos aparentemente banais, numa reflexão sobre o ser humano em relação ao mundo como objecto.    
29 Paul Ardenne, 2004, p.203 
30 Fernando José Pereira, Arte pública e o efeito sanitário, comunicação no Fórum da Maia no âmbito da Bienal da 
Maia/Urban Lab, Maia, 2001. 
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Imagens 1.4. [1 a 4] Sofia Hultén,  Making it better, 1998-2002, Série de Fotografias. 
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1.2. Arte e espaço público 
[do espaço ao lugar] 
  
Fala-??? ????? ??? ???????????? ??? ???????? ???? ?????????? ????????31 em que ?? ???????
???????? ?? ???????????? ????? ????????? ??? ??????????????? ????? ??? ?????????????????? ???
???? ???????? ???????? ??? ????? ????????? ?? ??????? ???? ?? ???????? ?? ?? ?????? ???????? ??????
????????? ?? ?? ???? ???? ?? ?????????? ?? ??????? ??? ??????? ????????? ?????? ??????? ????? ????
???????? ???? ??????????? ???? ?????????????? ??????????????? ???? ?? ????? ???? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????? 
Destaca-se assim, como ??? ????????? ???????? ?????? ????? ????????? ???????? ????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? maior 
??????????????????????????????????????????????32?????????????????????????????????????????
??? ????????? Encontram-se e??????? ?????????????? ????????????? ???? ?????????????
???????? ?? ????? ????????? ???? ?????? ????? ???????? ??????? ????????????? ?? ???? ?????????
t?????? ??? ?????? ??????????? ?? ???? ????????????? ?????????? ??????? ???????????? sobretudo 
???? ?? ????????????? ??????????? ?? ???? ?????????? ????? ????????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de represen????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
todos permanece. Apesar de se ???? ??????? ???? ???? ??? ???????? ?? um abandono do 
?????????????????????-???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????  
??????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????33 
???? ???????????? ??? ??????????? ???????? ????????? ??? ??????? ????????? ????? ?????????
generalizado sobre o estado po????????????????????????????????????????????????????global. 
?????????????????? ???? ??????????? ????????? ?????????? ???? ????????? ?????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
respeita a dar visibilidade a um sentimento que atravessa ????????????????????????????????
??? ???????????????? ????????media, e mesmo a internet, com as novas redes sociais34, 
serem meios privilegiados de contacto e de debate, e funcionarem como mecanismos de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????? ?????? ???? ????????? ??????? ??? ?????? ??????? ??? ??????????
???? ?????? ??? ???? ????????? ??????? ????????? ?????????? ??? ???? ?? ???????? ?????-se 
                                                                                                                      
31 Álvaro Domingues, ?A paisagem revisitada?. 
32 Considera-se aqui o texto Reclaiming the Public Sphere de Malcolm Miles, onde se discute esta problemática, mas que 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????, (p.4). Tradução livr?????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????? 
33 ??????????? ????????? ????? ??????????????? ??? ???? ??? ????????? ????? ????? ???????? ??????? ????? ????????? ?? ????????
conseguiu reunir entre 160 e 280 mil pessoas só em Lisboa e Porto (dados retirados do Jornal Público, in 
http://www.publico.pt/Sociedade/protesto-geracao-a-rasca-juntou-entre-160-e-280-mil-pessoas-so-em-lisboa-e-
porto_1484504). 
34 Destaca-se o papel destas redes sociais que servem novas formas de comunicação e mobilização dos cidadãos, quase 
que funcionando como uma ferramenta de uso livre para uma maior fluidez de informação e opiniões. Considerando 
exemplos como as que aconteceram em países do Médio Oriente, Tunísia, e Egipto por exemplo, mas também outros, que 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
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relevante a necessidade do es???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????sobre esta ????????????????????
de recorrer novament?? ??? ??????? ???????? ????? ?????????? ???? ???????? ??????? ?????
refere Mic?????????????????????????????????????????????????????????????  35 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ??????????? ??? ??????? ????????? ??? ????????? ??????????? ???? ????? ????????? ??????
assumir-??? ??????? ????? ?????????? ??? ??????? ????????? ????????? ??? ???????????????
trazen??????????????????????????que abrange ??????????????????????????????????????????
????????????????? ? ??????-???????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????? ???????????? ??????????????-???????????????????????????????????????
????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????36 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? estar 
??????????????????????????stitucionais e representativos, sendo trazida para a rua, para o 
?????????? ?????????????????? de ?????????????????????????? ???????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? trabalho do ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ??????? ??? ??????? ??? ??? ????????-??? ????????? ?? ????????????? ??? ???????
????????????? ???????????-??? ??? ?????? ?????????? ????? ???????????? ????? ???????????? ???
??????? ????????? ?? ???? ?????? ?? ???? ??????? ????????? ?????? ??????? ??? projecto e novas 
metodologias, explorando os diferentes limites impostos ????? ????????? ???????? ????????? ? 
cultural, como objecto au??????? ??? ???????? ??? ??????????????? ???????? ?????????????
Talvez seja um???????????????????????????????????37 de alguns autores, que se fecham no 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????escala 
individual. A partir ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
abordagens?? ????????? ????????????? ?? ??????? ??? ? ????????????? ?? ??????????????? ???
?????? ?? ? ?????????? ????? ???? ????? ????? ?????? ???????? ??? ????????????? ???????? ???-
existentes ???????????o ?????? ???????????????? 
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????
???????? ???????????? ?? ???????????? ????????? ????????? ??????????? ???? ?????? ????????
desenvolver ??????????????? ????? ????????? ?????? ????????????? ???? ?????-se importante 
fazer um breve enquadramento que caracterize o campo operativo conceptual, tendo em 
conta que a arte contextual se desenvolve no seguimento deste pensamento. 
                                                                                                                      
35 Michel de Certeau, citado por Claire Doherty, 2010, p.16. Tradução livre da autora, do excerto: ???????????? ?????? ??? ??
????????????????? 
36 Patrícia Azevedo Santos, A dimensão especulativa da prática artística: a partir do caso de estudo do Bairro da Marinha de 
Silvalde, Dissertação de Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público, FBAUP, 2009, p.36 
37 Idem, p.37 
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Deste modo, principalment?? ?? ??????? ?????? ???????? ?????? ????? ??????? ??? ????????
?????????? ?? ????????????? ???? ????? ???? ????????????? ?? ????????????38 ??? ????????? ???????????
experimentam cada vez mais a con??????????????????????????????? e o contacto da obra 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-se 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????39 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
alargando o conceito de escultura para um campo alargado e que rejeita alguns 
pressupostos disciplinares anteriores. Krauss conseguiu enquadrar a escultura deste 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
com a arquitectura e pa??????????????????????????????????????????????????????????????????
pressuposto disciplinar, ampliando as suas ???????????????? ??? ????? ??????????? ???? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reais, numa dime??????????????40  
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Michael Fried41?? ???????? ???? ?????? ???? ???????? ??????? ?lismo, acaba por definir as 
??????????? ??????? ???????????? ?? ????????? ??????????? ??????? ?? ?????? ???????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ???????????????? ????? ??? ????? ??? ???? ?listas era importante a 
???????????? ???????????????? ??? ???? ?? ????????? articulava um determinado conjunto que 
relacionava a obra com o es????? ?? ????????? ????? ???????????? ????? ???? ????  capaz de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????
???? ??? ??????????? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ???? ????? ??? ???????? e o observador, 
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????42 interessava assim que 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????43 
????????????????????????????????????????-?????????????site-specific, como forma 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????? ????????
do observ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
site refere-se assim ao ?????????????????????????????? ???????????????????????specific ??
                                                                                                                      
38 Carolina Rito, Um Percurso do lugar e da experiência na arte contemporânea: curadoria do projecto de criação artística 
Jardim Botânico, Dissertação de Mestrado em Estudos Curatoriais, FBAUL 2009, p.2  
39 Rosalind Krauss, in Sculpture in the Expanded Field, publicado na October 8. Krauss retoma assim a questão da 
autonomia dos meios artísticos e uma relação intrínseca da escultura deste período com a arquitectura e a paisagem.  
40 Marta Traquino, 2010, p.74 
41 Michael Fried, Art and Objecthood, in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in Theory 1900-2000, Oxford, Blackwell, 7ª 
edição, 2006, p.835-846. 
42 Carolina Rito, 2009, p.39  
43 Idem, p.39  
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???????????????????????????????????????????????????????????????. Distingue-se assim do 
???? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???? ????????????? ???? ?????? ??????? ????? ??????????-??? ???? ? ???? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ass? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????
????? ???? ?? ????????? ??????? ?????? ?????? ?? ??????????? ??????-se como um meio de 
?????????? ?????????? ???? ???????? ???????????? ???? ???????? ?????? ???? ?? ????????????
???????????????????????????????????????-??????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sendo o seu corpo receptor e produtor de significado.  
????? ????? ???? ???? ????????? ?ada vez mais ??? ???????????? ??????? ????????? ???? 
????????????? ???? ?????????? ?????????? ??? ????????? ?? ?? ????? ?????????????? fora dos 
???????????????????? afirmando-se assim neste campo expandido. Torna-se frequente a 
?????????????????? ??? ????????????? ?????? ???????????? ??? ??????? ???????? ???????? ???????
???????????? ?????? ?????? ???????????? ??? ?????????? ???? ????? ???? ???????????? ????????
dificuldades no que respeita ao reconhecimento pelos mecanismos institucionais da arte. 
Pelo que, mais do ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 
??? ??????? ?????????? ??????? ???? ?? ????? ??? ????????? ???? ??? ??? ???? ???????? ???? ??
?????????????????????instalada, ?????????????????????????ue a partir dela se estabelece. 
A ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????? ???? ?????????? ????? ???????? ??? ?????????? ?????? ??? ????? e nesse 
prolongamento enquanto obra em aberto. ???????????????????????????????e aproximava 
do contexto, o corpo - ?????????????????????????????????????????????? foi sendo resgatado 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????44 Assiste-se 
as?? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? numa 
???????????????????????????????. A ?????????????????????????????? introduz, deste modo, o 
??????????????????????? 
???????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??? ???????????? ??? ??????? ???? contemplassem estas novas abordagens. 
Site-specific torna-se insuficiente para denominar as novas pro??????? ??????????? ???
?????? ????? ??? ?????????? ???????????-??? ???? ?????????? ????? ??????????? ??? ?? ????? ???
suporte, prolongando-??? ????? ?? ??????? ???????????? ???? ?? ???????? ?????? site-oriented, 
proposto por Miwon Kwon45 ????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????????? ?? ???? ??????? ???? ???????? ?????????? ??????? ???? ?? ???????? ?????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????? ???????????46, em 
                                                                                                                      
44 Carolina Rito, 2009, p.5 
45 Miwon Kwon, One Place After Another : site-specific art and locational identity,  Cambridge : The MIT Press, 2002 
46 Carolina Rito, 2009, p.47 
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??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 
????? ????? ???????? ?? ??????????? site-oriented ???? ?? ???? ???? ???? ?? ????????
permanente entre a obra e ?? ??????????? ????????? ??? ????????? ????? ??? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????47  
? ????? ???????????? ???? ???? ???? ? ?????????? ?????????? ??? ??????????-??? ???? ????
obras de arte passaram a contribuir pa??????????????????????????????????????????????????
consigo o observador e ao enraizarem-??????????????????????????????ssertiva, se tornavam 
presentes.?48, como refere Gabriela Vaz-Pinheiro, cujo trabalho tem vindo ??????? a 
investigar ?????? ????????? A articu?????? ??????????? ????????? ?? ?????????? ?? ??? ???????
? ?????????? ????? ???? ????? ??????????? ???? ??????? ?? ????????? ??? ????????????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????r um momento de 
descontinuidade ??? ?????????uma ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????. 
 
Apesar de Kwon manter a palavra site e de se reportar a um contexto mais amplo e 
?????????????????????????????????????????????????????????????de determinados termos que 
???????? ????????? ???? ?????????? ?? ??????? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????site ???????????? place 
(lugar), deve-se precisamente ? ideia de que este possui uma i???????????????????????????
politicamente carregado49 ?? ???? ?? ???? ? ???????????? ????????????? ?? ??????????? ??? site 
specific tornava-??? ??????????? ????? ??????? ????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ???
????????????????? ?????????????????????????????????????????uas autoras introduzem uma 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ? ??????????? ?? ??????????? ??? ??????? ????????? ??????? ?? ??? ??????????? ?????????
??????????????????50 
Distingue-se assim ??????????????????? apesar de muitas vezes tidos como conceitos 
????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????? ???? ??????? ????????? ??????? ???????? ????????? ?? ?????????? ??? ???? ??? ?????????
humanas assumem um papel preponderan????????????????????site tornava-se demasiado 
redutora quando aplicada a estes tipo de abordagens. O lugar, que como refere Michel de 
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????
?????????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ??????? ???? ????? ??????? ??????? ??? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????51 
???? ?? ??? ????????? ??????????? ???? ?????????? ?? ?????? ????????? ?????????? ?? ???????
vivencial e as pessoas que ???????????????????????????????????????o da obra, que como 
                                                                                                                      
47 Idem, p.47 
48 Gabriela Vaz-Pinheiro, Curadoria do Local: algumas abordagens da prática e da crítica, ed. Gabriela Vaz-Pinheiro, Torres 
Vedras: Transforma AC, 2005, p.68 
49 Idem, p.68 
50 Carolina Rito (referindo-se ao pensamento de Miwon Kwon e Gabriela Vaz-Pinheiro sobre a inadequação de site-specific 
para designar estas abordagens), 2009, p.32  
51 Michel de Certeau, Spaces and Places, in Situation: Documents of Contemporary Art, Cambridge: The MIT Press, 2009 
(edited by C. Doherty), ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????? 
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refere Kwon, ??????????????????????????????52, potenciando uma ????????????????????????
o corpo do artista e do observador, enquanto participante ou espectador. Este tempo de 
???????? ????????????????????????????????????? ??????????? ??????ve-se portanto num lugar 
?????????????????????????????????????????????????????? 
??? ??????? ???????? ??????? ?? ?????? situation ?????????? ????? ????????? ?? ???????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
o artista cria neste pro???????????????????????????????. ????????????????????????????????
como place-responsive e context-specific53, numa tentativa de definir outro tipo de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????????? ???? ?? ?????? ??? ? ???????????? ???? ??????????? ???????, 
relativamente a situation, acrescenta que se trata de ???? ????? ????????????? ??? ????????
??????????????????-??????? ??????????-??????? ??????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ????????? ??? ????????? ?????? ?????? ??? ????????? ??????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????54 E???????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????? ????????? ?????? ????? ?? ????????? ????????????? ??????????? ??????????? ???
???????????????? ??? ??????? ????????????? ??????????????????? ???????????, ?????????????
??????? ????????? ?? ?? ?????? ????? evento em progresso55 ?????????? ??? ?????? ?? ???????
determinados. O termo situation ??????????????????????????????????sobre-utilizada de site56 
como um conjunto de caracte?????????????????????????????? ???????? ? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
No ??????? ?????? ?????????????? ?? ??????????? ????? ?????? ???? ???????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ?????????? ???? ????? ?? ????? ????? ?????? ??????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ??????
produzir-?????? ????????????????????????????????????????????????????????????57 Este autor 
??????? ???? ???????? ?????????? ???? ???? ???????? ????????? ???? ?? ????????? ?? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????? ????? ??????????? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????media ??????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????ais preciso, que deve ser carregado 
pela realidade, criando a partir e dentro desta, ?? ???? ??????????? ??????? ?? ?????????
????????????? ???? ????? ?????????? ?? ?????? ??? ????? ?????? ???? ??? ???????? ??? ????
? ?????????58 
A obra acontece assim em contexto real, incluindo a su???? ?????????????????????????
??????????? ????????? ?????????? ?????? ?? ??????????? ?????? ?? ???? ?? ????? ????? ???
                                                                                                                      
52 Miwon Kwon, One Place After Another : site-specific art and locational identity,  Cambridge : The MIT Press, 2002 
53 Claire Doherty??????????????????????????????? ?ere Have All the Penguins Gone? 
54 Claire Doherty, in Situation: Documents of Contemporary Art, Cambridge: The MIT Press, 2009 (edited by C. Doherty), 
????????????????????????????????????????????????????ergence of theorizations of site, non-site, place, non-place, locality, public 
space, context and time, and as a means of rethinking the ways in which contemporary artists respond to, produce and 
???????????????????????????????? 
55 Idem, p.13 
56 Idem, p.14 
57 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
58 Paul Ardenne, 2004, p.36. Tradução livre da autora, d???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????? ???????? 
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??????????????? ??? ????????? ?????? ?? ???? ?????????? ??????????????? ????? ????????????? ????????
com o contexto. Destaca-??????????????????????????????????????????????????????????????? e 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ????? ??a regra ????????a59 que pressup??? ???? ??????????????? ????? ???? ????????
tradicionais da arte. E??????????? ????? ??? parte do desejo que pretende intensificar a 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????? ???? ????????? ?????? ?????? ?? ????????? ???? ???????? ??? ?????? ????
atravessa o ????????????????????. Ou seja, u???????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ???? trazem novas for???? ??? ?? ??????? ????? ????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que o inclui, deixando par??????????????????????????????? ??????????? ???????????????????
Ardenne define, assim, ???? ?????????? ?????????? ???? ???????? ??? ????????? ???????????
????????????? ?? ??????????????? ???? ??? ??????????? ???? ?????? ???? ???? ? ?????????
??????????? ?????????? ????? o ?????????? ?????????60, ???????? ??? ??? ???????????? ???? ??
?????????????????????????????????????imento.  
 
Interessa aqui, portanto, esta arte capaz de incluir e dar um novo sentido ao seu 
??????? ??? ? ???????????, com a capacidade ??? ????? ?????????ndo ????????? ???????
??????????? ?? ??????????? ???? ? ????? ?? ??????????. Geralmente acontece fora dos 
convenc??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ?????????? ???? ?? ??????? ???????? ????? ???????? ???? ?? ?????????? ?????-se, 
????? ?????? ????????????????? ?????? ??? ???? ???????? ??? ??????????? ????? ????? ?????????
??????????? com que os lugares signifiquem mais para aqueles que vivem ou passam tempo 
????????61 
??????????? ???????? ?????? ????????? ??????????????????????tamento entre a arte e a 
vida, ???? ??? ???????????? ?? ???????? ??? ??????????????? ??????, passa a ter uma maior 
preoc??????? ???? ?? ????????? ?????? ??????????? ????????? ???? ??????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????62 
 
 
 
                                                                                                                      
59 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
60 Idem, p.236. Tradução livre da autora, da express????????????????????????????? 
61 Lucy Lippard, in Notes from a Recent Arrival, in Situation: Documents of Contemporary Art, Cambridge: The MIT Press, 
????? ???????? ??? ??? ?????????? ??? ????? ????????? ?????? ??? ???????? ??? ????????? ?????????????????? ???????? ???? ???????c and 
??????????? ?????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? 
admission is paid or boundaries are breached. It is not readable only to those in the know. It becomes at least temporarily 
part of or a criticism of the built and/or daily environment. It makes places mean more to those who live or spend their time 
????????? 
62 Carolina Rito, 2009, p.50 
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Neste campo, o trabalho da artista Katerina ?eda63 ???????????????????importante, pela 
forma como trabalha as ????????? ??? ????????? ?????????? ???? ????? ??????????? ????????????
????? ????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???? ????????? ????????????????? ?????????????? ??? ??????????????64 (Imagens 1.5) toca mais 
???? ???? ?? ????????????? ??? ????????????? ???????????? ?? ??? ?????? ??????????? ???????? ???
????????? ?????-????????????? ?????? ?????????? ?? ??????????? ??? ??????? ?? ?? ???? ??? ?????????
Jana ?eda 65??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
passivo de profunda apatia, em que raramente falava e passava a maior parte do dia em 
??????? ?? ??????????? ????????? ?eda ??????? ?????? ??????????? ????? ??????? ??? ??????? ??? ????
???????? ??? ??? ??????? ???? ?????????? ??? ????-la desenhar tantos objectos quantos se 
conseguisse ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Brno.  
Jana acabaria por produzir mais de seiscentos desenhos durante cerca de dois anos. 
?? ?????????66 apresentada posteriormente ?????? ?????? ??? ?????????? desenhos de 
objectos, ????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
incide ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????eda trabalha muitas vezes o sentido do Eu.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                      
63 Artista nascida em Brno, que tem desenvolvido diferentes trabalhos sobretudo na República Checa e que actualmente 
vive em Berna, Suiça.  
64  Projecto desenvolvido entre 2005-2007. 
65  (1930-2007) 
66 The Renaissance Society, The University of Chicago, Janeiro 2008. (http://arttattler.com/commentaryseda.html) 
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Imagens 1.5. [1 a 2] Katerina ?eda, ??????????? ?????, 2005-2007. Jana a desenhar, imagem 
em cima, e um dos seus desenhos de objectos com a legenda em checo. 
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????????? ????????? ??????? ?? ????? ?????????? ??????????? ????? ??????? ???????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????, de uma 
?????? ?????, ?? ?????????? ??????????????? ??????? ???????? ????????????? ????????????? ??
??????? ??? ???????????? ??? ???????????? ???? ???????? locais espalhadas pelo mundo e, 
consequentemente, da d?????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ????????????? ??? ???????67 ????? ????? ????????? ??? ?????????? ??????? ??
????????????? ??? ??????? ????? ???? ?? ?????????? ?????? ??????? ??? ???????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? 
??? ?????????????? ??? ?????? ????????????? ???? ?????????????? ???????????? ???? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????, esta ??????????????????????????????
mesmo que este se encontre noutro ponto do globo. Torna-??????????????????????????????
????? ?????? ???????????????? ????????? ???? ????? ??????????? ??????????? ????? ?????? ?????
?????? ??????????? ???? ??????????????? ??????? ?? ??????????? ?? ???????????? ?????? ??? ?????
??????????????????????????????????????? 
 
Yi-Fu Tuan?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????-se a um sentido individual de lugar68, que caracteriza a partir 
de uma respost?? ?????????? ??? ????????? ??????? ?? ???? ??????????? ????????? ?? ???????
?????????? ?? ???? ? ???????????? ??? ???????????? ???? ?????? ????????????? ????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
campo, defende a exi???????? ??? ??? ???????? ???????????? ??? ??????? ??? ???????? ??????? ???
lugar, entendendo-???????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???? ???? ???????????? ???????????? ??? ??? ???????? ??? ??????? ??? ??????? ????? ??? ?????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????????? ??? ?????? ???????? ??????????? ?????? ???? ??? ??????? ????????? ????
este. O que precisamos, parece-?????????????????????????????????????????????????????????
????????69 
Uma abordagem ao lugar interessa-??? ???? ??? ????? ???? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????70. ?????????????????????????????????????????????????????
de lugar, pelo ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
este. 
                                                                                                                      
67 Carolina Rito, 2009, p.52  
68 Yi-Fu Tuan, Space and place : the perspective of experience, Minneapolis : University of Minnesota Press, 1981 
69 Doreen Massey, in Place and Locality, in Situation: Documents of Contemporary Art, Cambridge: The MIT Press, 2009 
(edited by C. Doherty), p. 16??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
which can only be constructed by linking that place to places beyond. A progressive sense of place would recognize that, 
without being threatened by it. W????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? 
70 Marta Traquino, 2010, p.56/57 
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 ????????????????????????-?????????71????????????????????? a ???????????????????
?????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????
????? ??? ???? ?????????????? ???? ?? ????? ?????????-??? ??? ????????? ???????? ???? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????72  
??? ??????? ?????? ????????????? ???? ? ????????? ???????? ?? ??????????? ??? ???????? ???
????????? ??????????? ???? ????? ??????????????? ????????????? ???? ???? ????? ?? ???????????
conceptual em que o projecto se movia. 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
directo com o Outro e forneceu as ferramenta?????????????????????????????????????73 
 
?? ???????????? ??????????? ???? ?? ??????? ???? ?????? ?? ??????? ??????????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?? ???????? ??????????74 ?? ????? ??gar que transportamos connosco, que se 
????????? ????? ???????????? ?? se inscreve ??? ????????? ?????? ????????????? ????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????? ?????????????rentes abordagens projectuais, que 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
momentos conceptuais de estudo????????????????????????????????????????????????? 
 Assim, o desenvolvimento do trabalho Place in a Box (Imagens 1.6., 1.7. e 1.8.) 
integra-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ???????????? ?? ???????????? ??? ??????? ?? ???? ? ????? ???????????? ?????
?????????? ????????????? ?? ???? ?????? ?????? ????????????? ?? ?? ???? ?????????????? ?????????
ferramenta de aprendizagem.  
 
 
 
 
 
????????????? ??? ??????? ??? ????????? ???????? Transformactions?? ?? ??????????
(Des)???????? ??? ??????? ???? ?????? ??? ????????????? ??? ????????? ??? ?????????? ?? ????
constituiu um importante momento de d????????? ????? ?????? ????????????? ? ?? ???? ??????
??????? ??? ?????? ???? ???? ? ??? ??? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ?? ??????????
aconteceu de 10 de Julho a 25 de Setembro de 2010?? ??????????? ???? ?????? ??? ???????
desta vila, fortemente marcada por um contexto ???-??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
 
                                                                                                                      
71 Marta Traquino, 2010, p.57 
72 Idem, p.124 
73 Idem, p.75 
74 Idem, p.57 
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????? ????????? ??????????? ???? ? ??? ???????? ? ????????? ??? ?????? ???????? ???
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
n??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de potenciar uma leitura do lugar diferente. Enquadra-se portanto neste sentido de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ma?????? ??? ????????? ???????????? ?????????? ???? ? ?? ????? ?? ?????? ??? ??????????? ?????
????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????-se um enfoque na 
???????????? ?? ??? ???????? ???? ??? ???????????? ?????? ?? ??????????? ?? ?? ???????? ???
???????????75 
P???????? ?????? ????????? ??????? ??? ???????????? ??? ????????? ?????????????? ?? ???
?????? ?????????????? ???? ????????? ??????????? ???? ??? ??????????? ????? ????????? ??? ???????
torna-??? ? ???????????????????????????????????????????????? ?? ???????????? ????????? ??
feita uma ?????? ????? ??? ??????????? ??????????? ?????????? ???????? ?????????????? ???? se 
revelaram ?????????????????????????? 
Nota: No corpo de anexos desta dissertação encontra-se mais informação respeitante a este projecto. 
 
 
                                                                                                                      
75 Carolina Rito, 2009, p.31 
  
Imagem 1.6. Planta e alçados de desenvolvimento da instalação Place in a Box.  
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Imagens 1.7. [1 e 2] Place in a box, Crestuma, 2010. 
Instalação na antiga fábrica da Sofume, Crestuma, Vila Nova de Gaia. MDF pintado, 5m2.  
[1] Perspectiva da instalação a partir da entrada da fábrica, cuja nave principal se encontra 
paralela ao rio Douro, acentuando as aberturas pontuais que enquadram a relação com a 
outra margem.  
[2] Vista da instalação pelo lado Norte, onde se realça um dos enfiamentos visuais 
trabalhados neste projecto.  
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2. Aproximação ao espaço operativo 
[Vila Nova de Gaia, área urbana, Avenida da República] 
 
????? ????? ????????????????? ??????????? ?? ?????????? ??????????? ????? situar esta 
?????????????? torna-????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? operativo?? ????????? ???? ? ??? ???? ????????? ???? ???????? ?? ???????? ????????? ???
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????
obra, este estudo ????????????? ????????????????????????????????? e contexto. Arte que se 
????????????????????????????????????????e explicitado, tomando como forma de abordagem 
a arte contextual. 
 ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??????????? ? ????????????? ?????? ?????? ?? ????????????? ??? ?????? ?? ????
ferramenta operativa importante, que permite mapea??????????????????????????????? nas suas 
?????????????????????????????????????????????????????????????????exaustiva, que aspire a 
???? ??????????????? ???????????? ? ????????? ?as sim um levantamento pessoal, que testa 
diferentes registos e diferentes abordagens ao lugar. Deste modo, seguidamente far-se-??
?? ?????? ????? ???caso de estudo, ???????????? ?????????? ????????? ??? ???antamento do 
lugar a um breve enquadramento territorial e social.  
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Imagem 2.1. Cartografia pessoal da área em estudo - Avenida da República junto à Rotunda 
de Santo Ovídio. Desenho a caneta sobre vegetal. 
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2.1. Pensar o contexto 
[Enquadramento territorial] 
 
 
 
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
por fortes dicotomias, territoriais e sociais, trazidas por um crescimento a duas 
ve?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????-se agora 
????? ??? ? ????????? ????? ???????? ?????? ?? ????????? C???????? ????? ????????? ??? ??????
reiv?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-se que, apesar de terem sido feitos 
??????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????de 
?????????????? ?? ???????? ????????? ???? ?? ??????????? ?? ???? ??????? ??? ????? ?????? em 
?????????????????????-??????????????????????????????????????????, que ??????????????????????
uma escala significativa, muitas vezes sem ???? ???????? ????????? ???? ?? ??????? ???
existente. 
 
??????????????????as camadas de ??????????? ??????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????sendo que a estas linhas e manchas 
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????????? ?? ?????? ??????? ?????? ??????????? ???? ???????????? ???? ???????????? ??
??????? ??? ???????????? ?????????? ?? ???????????????? ???ra e os limites muitas vezes 
?????????? 
?? ???? ????????? ??? ????? ?? ???? ?? ?????????? ??????????? ???? ????? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????
quase a ser um fantasma territorial, desprovido de um significado e uso, ou mesmo os 
???????? ?????????? ???? ?????? ??? ?????????? ???? ???radas, encravados entre barreiras de 
??????????? e limites de propriedades. Assistiu-??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????????? 
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Tendo ????????????????????????????????????????????????????????????Concelho e ainda 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ???????????? ???? ???? ?????????? ??????? ???? ???????? ???? ???????? ?????? ???
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
uma estrutura ur????? ?????? ???????? ?? ???? ?????? reger-??? ????? ??????? ?????????? ???
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????esteja ???????????
para pr???????????? ?? ????????? ??????????????? ???? ??? ??????????? ????????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
 
??????? ?????? ????? ???????? ??????-se pertinente neste estudo problematizar duas 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
referido nas entrevistas que marcaram a fase inicial deste projecto76??????? ?????????????
???? ?? ???? ???? ???? ?????? ??? ??????????? ?? ???? ? a periferia hoje? O local e o global 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????o que 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????eidade.  
????? ???????? ???? ??? ????? ??? ???? ?????? ??????????? ???? ?????? ????? ???? ????????
???????? ????? ????????????? ??? ????? ?? ???? ?????? ????? ?????????? ????? ????????????
precisamente p?????? ?????? ??? ???? ?????????? ???? sentido pensar ainda como se este 
fosse um te???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ????? ????? ??????? ??? ????? ????????? ??????????? ?????? ?? ??????????
                                                                                                                    
76 Foram realizadas diversas entrevistas, não registadas de forma formal, mas que levaram a questionar indivíduos com 
diferentes perfis e vivências acerca desta imagem mental da cidade de Gaia, que funciona como imagem operativa. Nota: 
este assunto será abordado mais à frente nesta dissertação, explicitando a relação destas entrevistas com um conceito 
operativo deste projecto, de Kevin Lynch, imagem da cidade. 
Imagem 2.2. Registo de um percurso quotidiano de automóvel. Série de fotografias. 
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permanecer em alguns discursos, ???????????????????????????????????????????????????????
imagem de cidade algo estagnada. Independentemente desta imagem de cidade pessoal, a 
????????????????????????-se desajustada por diferentes motivos. O primeiro ponto parte de 
??? ???? ???????? ??? ??????????? ??????? ?????????????? ?? ?? ????? ??? ???????? ??????? ??????ntes 
centralidades territoriais qu???????????????????????????????????????-escalar, em resultado 
?????? ?????????? ??????????? ???? ???????????? ??? ???????????? ???????????????? ??? ????
????????? ?? ????? ????? ??? ???????? ??? ???? um factor que acentua este desajuste, 
nomeadamente, ?? ?????????? ????????? ??? ??????? ?????????? ??? ?????? ???? ???????? ???
??????????? ???? ??????? ???? ????? ??? ?????????? ??? ?????????????? ?? ??????????????? desde ???
?????? ??? ????? ????????? ????? incrementou a sua ??????????? ???? ??? ?????????? ??????
???????? ???? ??????? ??????? ? ??????????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? ?????? ??? ??? 
concelhos mais numerosos ??? ?????? ???? ???? ?????????? ?????????? ?? ?????????????
significativa, ????????? ??? ????????? ???????? ?????? ???????????? ?????????? ??? ????? ?????
questionar-se. ?????????????????????????? ????????????, nem em ????????????????????????
??????????ou de trabalho. As iniciativas privadas que visam parques empresariais, centros 
comerciais ou zonas habitacionais, criaram uma oferta diversificada e que geraram as suas 
???prias centralidades, ???????????????????????????????????????????????, que se afirma por 
???????? ??? ?????? ??? ?????????? ??????? ???????? ?????-escalares, trazidas por uma 
?????????????????????r?????? 
 
 Independentemen??????????????????????????????????????????? estas novas realidades e 
iniciativas, acontece que estas vieram ao ????????? ??? ????????????? ?? ??????????? ???
sociedade em termos gerais, adquirindo ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????qui se problematiza, no entanto, 
?????? ??? ?????? ???????? ??????? ?? ????????? ???? ???? ????? ????????? ?????? ??????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tudo quanto existe e caracteriza a cidade de Gai?????????????????????????????????? ??????
esta ideia de uma zona desqualificada e que envolve um centro citadino.  
 
O segundo aspecto que importa analisar relaciona-??? ???? ?? ???????? ??? ??????????
urbana, ?????????????????????????????? principal ??????????????o de periferia. Note-se 
???? ?? ????????? ??? ?????????? ??????? ???? ???????????? ??????? ??? ??????? ?????? ?? ?????????
?????? ?????????? e que apesar ??? ?????? ??? ?????????? ???????? independentemente das 
???????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ao Porto, que ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ??????????? ??????? ??????????? ????? ???????muitas vezes diferente daquilo 
que se pretende fazer passar, tem a ver com uma estrutura urbana que era sobretudo 
marcada pelo entreposto ????????? ???? ??? ??? ???????????? em que os principais centros 
administrativos e de poder se localizavam no Porto. Provav?? ????????????????????????????
transporta ainda a ideia de uma periferia, hoje desajustada, mas que se sente na 
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????????????? ??? ???????? ????? ????? ?????????? a infra-estruturas modernas de alta 
???????????????????????????????? ?????????????????????????????zes desconexa, sobretudo 
??? ???? ????????? ?? ????? ??? ???????? ?? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ???????? ???? ??? ??????
????????? ???? ???????? ???? ?????????? ??? ?????? ????? ????????????? ??????? ??????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????ava na maior 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? 
??????? ??? ??? ????????????? ??? ??????? ???????????? ?????? ????????? ?????????????????? e 
????????? ??? ?????????? ????? ?? ?????? ??????? ?? ???????? ?? ???? ????? ?? ??? ?????????
extremamente prolongado no tempo, em que a disparidade entre aquilo que era, e aquilo 
que ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????????? ?????? ???? ??????????? ??? ???????????? ????????? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
identidade trazida pelas pessoas.  
 
 
 
 
 
 
Imagem 2.3. Esquiço da Avenida da República, a Sul, parte do processo de levantamento do 
lugar realizado. Desenho a caneta e marcador.  
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Neste sentido, com base num estudo de levantamento do lugar que se iniciou na 
???????? ??? ?????? ???????? ???????? ?????? ??? ???????? ??? ?????????? ?????? ????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????orna-se relevante 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Avenida e que ilustra esta forte dicotomia, quase ????????????????????????? 
Este levantamento deu visibilidade a um lavadouro junto a uma zona extremamente 
citadina e que, note-se, era ainda utilizado, talvez por ?????????? ??? ???? ?????? ???
??????????? ????????????? ???? ??????? ?? ??????? ??? ????? ???????? ??? ???do dessa rua, 
????????????????????????????????????????????????????? 
Assim, ???? ?????????? ????? ??????????? ??????????? ??????ntes, das quais uma parte 
????? ???? ???ti??? ?? ????? ?????? ????????????? ??? ??? nova imagem da cidade de Gaia, 
Lavadouro [1]. Esta proposta ?????????????????????????uma forma de marketing ????????, ao 
contrapor apenas uma imagem realista deste lavadouro, existente a escassos metros, a 
??????????????????????????????????? (Imagem 2.4) 
A outra proposta, Lavadouro [2], ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
trazendo esta imagem desconcertan???????????????????????????????????????????????????????
??????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
totalmente opostas. (Imagens 2.5.) 
 
 
 
 
Imagem 2.4. Lavadouro [1] Proposta de intervenção da Rotunda de Santo Ovídio, num painel 
publicitário.  
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Imagens 2.5. Lavadouro [2] Proposta de intervenção na Avenida da República. Desenho e 
colagem sobre fotografia.  
[1] A intervenção parte do Lavadouro. 
[2] Prolongamento da intervenção ao longo da Avenida. 
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????????????????que se pretende problematizar, ????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????? ??????????????
permanente quando ao deslocarmo-???? ??????? ???? ???????? ?????? ??????????? ???
??????????? ??? ???????????? ???? ???????? ????????-se, como ??? ??????? ??????? ????
?????????? ?????????? ??? ???????? ???????????? ???? ???? ?????? ??????? como ??? ????????
escondido. A v???????? ??? ???????? ??? ????????? ?? ?? ???????? ??????? ???????? ??????? ??????
??????? ??? ??????? ???????? ???? ??? ????????? ? ???????? ?? ???? ??????? ????e como uma 
massa informe.  
??????? ???? ??? ?????? ???????????? ?? ????? ?????? ??? ?????????????????? ???? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???? ???????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????
Importa a tridimensionalidade da paisagem e os sujeitos que se movem continuamente, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ter em conta, que pode tornar-?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
arquitectura, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
apenas numa dualidade frente/traseiras. Assiste-se a ?????????????????????????????quanto 
??????????????, ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??? ??????? ???? ??????? ???? ??? ?????? ???????????? ??? ????????????? ???? ???????????? ??
observador para um plano infinito e que permitem olhar o projecto como um todo, numa 
????????????????????????-se de uma atitude distinta, que considera que o construir privado 
???????desenha ??????????????????o ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ??? ???????????? ???? ????????? ???? ?? ???? ?????????????? ????????? ??
???????????????????????????????????? 
V???????? ?? ???????? ?????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ???? ??? ????????? nesta 
avenida?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ?? ???????????? ???? ??????? ???? ?? ???????? ??? ?????????? ???? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??????? ???? ?????????? ????? ?????? ??????? ????????-se de uma forma muito 
relevante na A?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? na 
maioria da su???????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????
??? ??????? ??? ???????? ???? ?????????????? ????????????? ????????? ??? ???????? ??? ????
realidade totalmente diferente. A Avenida como uma frente e estes atravessamentos como 
traseiras parte de uma mesma imagem de cidade que se pretende fazer passar. Este foi um 
aspecto que interessou bastante durante a fase de levantamento e que tem a ver com a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????se 
encontra ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? 
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Imagens 2.6. [1 a 4] Cruzamentos. Estudo sobre a dicotomia Avenida da República/ vias 
que a cruzam, numa série de fotografias.  
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pensar por exemplo, nas Docas de Londres, um lugar que de mom????? ?? ???????????
definido por um conflito: um conflito sobre o que foi o seu passado (a natureza da sua 
???????????? ???????????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ?????????? ????? ????????????? ???
??????????????????????????????????????????????77 
 
Neste levantamento ?? ??????????????????????????? ???????????????????? ? ?????
?????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????????
??? ???? ????????? ????? ?????? ??? ??? ????????? ????????? ??? ?????? ??? ????????????? ?????
???????????? ??? ??????? ??? percepciona determinados elementos e os funde numa 
?????????? mental individual e que pode tornar-?????????????????????????????????????????
?????? ????? ??? ????????? ?????? ??? ???????????, procura-se no sub-????????? ???????? 
explicitar o conceito de imagem de cidade como ????????? ?????? ?????????????? ?????? 
????????? ??? ?????????? a seguir?? ????? ???????? ???? ? ?????? ?? ?????? ??? ??????????? ??? ???
??????????????????????e torna demasiado redutora, sendo aqui contestada a ideia de que a 
uma imagem de cidade corresponde uma ideia de identidade. Esta ????????????????????? 
desenvolvida como um conceito operativo que se pode constituir como uma ferramenta de 
posicionam??????????????????????????????? ????????????????????????? 
 
 
 
 
 
Nota: Consultar corpo de anexos: A Avenida da República: Enquadramento histórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
77 Doreen Massey, in Place and Locality, in Situation: Documents of Contemporary Art, Cambridge: The MIT Press, 2009 
(edited by C. Doherty), p. 168. Tradução livre da autora, do excerto: ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????? the moment quite 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????be its 
????????????????????????????????????????????????????????????? 
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Imagens 2.7. [1 a 4] Registo do percurso em estudo em diferentes momentos espaciais.  
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2.2. Da imagem de cidade à Paisagem Individual: 
  
[conceito operativo] 
 
 
Neste momento de desenvolvimento procura-se explicitar o conceito operativo, 
Imagem de cidade, proposto por Lynch, que procura enquadrar esta forma mental que se 
?????????? ??????????????? ??????????????????????????? ???? ? ???????????????????????????????
desenvolvido por Kevin Lynch, ??????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ????? ??????????? de modo a demarcar aquilo que faz mais sentido neste projecto, 
nomeadamente no que respeita a esta imagem operacional que se torna, depois de uma 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ????????????????rtir desta r??????????????-????????????????????????????deste conceito 
mais abrangente ???????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????
numa ideia de paisagem individual, que deixa de estar apenas associada a uma imagem.  
 
Lynch estuda Boston, Jers??? ????? ?? ???? ????????? ?????????? ??? ??????? em que 
estuda a ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????78. 
?????????? ????? ??? ???????? ????? ??????????? ?? ???????????? ???? ?? ???????????? ????
cidades, este estudo ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
conceito de imagem de cidade que desenvolve. Assim, interessam os elementos que o 
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? algumas partes da sua cidade e a sua imagem 
????? ? ?????????????????????????????????????79???????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????? ? ???????????????? ? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????paisagem ?????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ???????? ??? ???? ????????????? ????????? ??? ????????????? ??? ?????? ???
???????????????????????????-???????????????e um palimpsesto80, escrito e reescrito, em que 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????-??????????????????????????????????????????????, Lynch refere que 
????? ??????? ??? ?????????? ??????? ???? ???????? ???? ????????? ????????? ??? ??????   81, 
sublinhando ???? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ??? ???? ?????????? ???? ??????????? ?? ???????????? ???????????????? ??????
podem ser ??????????????????????? mas s??????????????????????????????????? ????????
????????????????????????constituem ?????????????????????????????????????? 
 
                                                                                                                    
78 Kevin Lynch, 1999, p.9 
79 Idem, p.11 
80 Referência ao Prof. Nuno Portas, que por várias ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ao longo do tempo (Aulas de Urbanismo, FAUP).  
81 Kevin Lynch, 1999, p.12  
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?????? ???????? ?? ????????? ??????????????? ??? ???????? ??? ???????? ???ibilidade, 
estrutura/identidade e imaginabilidade. A legibilidade da cidade estuda a imagem mental 
???????????????? ?????????? ????????????-se com a qualidade visual, em particular com a 
?????????????????????????????????????????????????????????82. Permite o reconhecimento das 
partes numa estrutura coerente, em que as vias, delimi??????????????????????????????????????
numa ??????????? ???????? ??? ???? ??? ??????????? ?????? ???? ??????? ??? ???????? ???????????
??????? ?? ??????????? ????????? ???? ?? ??????????? ?? ???????????? ?? ????? ?????????? ???????? ???
??????????? ????????? ??? ???????????? ????? ?? ?????????? ??????? ??? ????? ??? ??????? ???
???? ????? ??? ???????????? ??? ????? ???? ? ????? ??????? ?????????? ????? ????? ?? ???????? ??
ouvido, o tacto, a s??????????? ?? ?????? ??? ?????????? ?? ??????? ??? ?????????????????? ??
????????????83 No fundo, Lynch ?????????? ???? ????? ???????? ??????????? ??????? ???
???????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????
???????? ??? ???? ? ????? ?????? ??? ????? ?????????? ???? ??? ??????? ????? ???? ??????????
en????????? ??? ???????????? ???? ??? confere uma possibilidade de escolha e um ponto de 
???????? ????? ?? ?????????? ??? ???????????? ? ????????? ??????? ??? ?? ????? ??? ??????????
emocional.  
 
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????? ????? ???????????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ?????? ??????????? ?? ???????? ???
? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????84 Esta 
???????? ??? ???? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ???????????????? ?????????? ?????
observador, que percepciona e inte???????????????????? ????????????????????????????????
?????? ????????? ?????? ??? ???? ???????? ???????????? ??????????? ????? ? ????? ????? ?????????
????? ?? ????????? ???????????????? ??????????? ???????? ??????? ??? ????????????????????? ????
objecto real pode existir pouco a ordenar ou a observar e, no entanto, a sua figura mental 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????85  
Aqui pesa a identidade do observador de uma forma preponderante. Mais do que uma 
???????????????????????????????????? ????? ???????????? ????????????????????????? e de 
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
totalidade ?? ??????? ?????? ?????????? ??? ???? ???????o mental quase inconsciente. No 
entanto, ??????? ??? ????? ?????????? ?????? ?? ???? ? ????? ??? ??????? ??????? ??????? ??????
aquilo que se refere como uma imagem consensual, talvez ??????????? em grupos mais 
????????????????????????????? 
                                                                                                                    
82 Idem, p.12 
83 Idem, p.13 
84 Idem, p.17 
85 Idem, p.17  
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????? ?????????? ????? ?? ????????? ?? ???? ???????? ? ?????? ???? ??????? ?????? ????
?????????? ???????????? ?????? ???????? ??? ?????? ??????? ???? ?????? ? ?????? ??? ???????
mostrando o conse???? ?????? ??? ??????? ?????????????? ??? ????????? ???? ??????????? ????
planeadores de cidades aspirantes a um modelo de ambiente que muitos possam 
???????????86 Considera-se assim que podem ser encontrados pontos de contacto nestas 
? ?????? ????????? ???????? ??? um ????????? ??? ??????????????? que se encontram numa 
imagem que se pode considerar colectiva. Aqui reside uma margem de subjectividade 
????????? ???????? ???? ???????????? ???? ?? ??????? ??? ???? ???????? ?????????? ??? ?????
caracterizar uma imagem de cidade dominante, q??????????????????????????????????????? 
?????????????? pode aspirar a ser uma regra. 
 
 ?????? ????????????? ?????????? ?????? ????? ??????????????? ????? ????? ????? ????? ???
plano de estudo ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????do urbano.  
??????????????????????????????????????????????????????????????????tornam-se aqui 
relevantes ?????? ???????????? ?? ??????????? ???? ??? ?????????? ???????? ??? ??????????? ?????
refere Deleuze, em que o conceito de identidade ?????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ?????? ??? ?????????? ??? ??????????? ?? ???? ???? ? ??????? ?? ???? ??????????
???????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????? e de 
?????????, em que interessa aqui mais esta perspectiva mais plural do que uma 
??????????????????????????? ???????????????????? 
 
No que respeita ao campo de estudo faz menos sentido ?? ?????????????? ??? ????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-se de uma 
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??? ???? ???????????? ??????????? ???? ??? ????????????? ?? ????????????? ????? ???? ?????????
diferente desta generalizada. Apresenta-se aqui parte deste associograma colectivo 
???????????? ???? ????? ??????? ???????????? ????????? ?? ???? ?????????? ???????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? (Imagem 2.7.) 
                                                                                                                    
86 Kevin Lynch, 1999, p.17 
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Assim, em A imagem da cidade considera-se que a imagem de um meio ambiente 
????? ???? ?????????? ??? ????? ????????tes: identidade, estrutura e significado. Apesar de 
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????gue o objecto das outras coisas), assumindo uma identidade 
????? ?????????? ?? ????????? ????? ??? ???? ????????????????? ???? ???????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????? ??? ???????? ????????? ????? ??????????? ??? ????????? ????? ???? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????87???permitindo ao significado 
??????????????????????????????????????????????????????88. ??????????????????????????????
estudo baseando-se na identidade e estrutura das imagens da cidade, optando por 
estudar os factores que possam ser melhor identificados e mais operacionais quando se 
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
referido na obra.  
                                                                                                                    
87 Kevin Lynch, 1999, p.18 
88 Idem, p.19 
 Imagem 2.8?????????????????????????????????????????????????????????????????tas obtidas nas 
entrevistas iniciais, na tentativa de se construir este associograma de trabalho. 
Entre algumas expressões repetidas algumas vezes, destacam-se sobretudo a ideia de 
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????
em paralelo à dificuldade em comunicar esta imagem mental pessoal. 
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No entanto, ????????? ??????? ??????? ????? ???????? ????? ???? ????? ?????????????????
??????????? ???? ????? ??? ?????? ?? ??????? ????????? ?????????? ??? ????????? ??????????????
????????????????????????? ???? ??????????????????89 ???????? ?????????????????????? ??????
assim se chama ter ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
evidente.  
 
Destaca-??? ??????? ?? ? ?????????? ??? ?????? ??? ???????????? ??????????? ?? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????90????????????????????
uma ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????? ???????????????? ???????????? ??? ?????? ?????? ???????????? ?? ????
?????????????????91 ????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????
parti?? ????? ??? ????????? ?? ????????????? ??? ?????? ???????-se no facto de que podemos 
???????????? ?? ?????? ? ????? ???????? ????????? ????????? ?????? ?? ?????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????92  
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????? ?? ???? ??????????? ??????????? ????????? ??????????? ??? ??????????? ???????????
??????????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ??????????s a alguns habitantes, procurando 
????????????????? ????? ? ?????????????????? ??????? ????????????? ?????????????? ?????????
???????? ? ????????????????????????????? ???am-?????? ????????? ???????????????perguntas a 
transeuntes.  
 
A metodologia usada por Lynch e a referida imagem colectiva, ?????? ??????? ???
aspectos que se tornam menos relevantes para este projecto, tendo em conta que a ideia 
??? ???? ? ????? ???????? ?? ?????? ???????????? ????????????? ????? ???????????? ????????? ???
??????????????????? ? ???????????????????????? ???????????????????????parece ter uma 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? como base de 
???? ?????? ??? ? ?????? ????????? ???? ??? ?????? ??? ????????????? ???????? ???? nesta 
????????????? ???? ??? ????????? ???????? ???? ??? ??????? ?? ???? ? ????? ?????????? ?? 
consensual, porque s??????????????? ?????? ??????????????????????? ???????????????????
?????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????
????????? pode de alguma forma contribuir para novas formas de olhar e ?????????????????io, 
????????? ??????? ?? ????? ?????? ???? interessa portanto esta ?????????????, dado que se 
???????? ?? ??????????? ?? ????????? ??? ?????????? ???? ???????? ????? ?? ??????? ???????? ?????????
????????????? ?????????? ????????? ???? ??ferentes quanto cada observador. Assume-se um 
????????? de abertura ???? ???? ? ??? ????????? ??? ?????????????? ?? ???????????? ??? ?????
??????????? 
 
                                                                                                                    
89 Kevin Lynch, 1999, p.20  
90 Idem, p.22 
91 Idem, p.22 
92 Idem, p.23 
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 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????cesso de reformar 
???????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????
???? ?????? ??? ???????? ?? ?????? ??????? ???????????? ???? ????? ???????????? ???? ??????
??????????93 ?????? ???????? ?? ???????? ??? ??????? ??? ????????????? ?????? ?rocesso de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????cia, 
???????????????????????????????????? e que permite deste modo interpreta?? ?? ???????
???????????????????? ????????????? ??????? ????? ??? ??????????? ??????? ????????????? ????
????? ???? ????????????? ??????????? ???? ?? ??????????? ?? ???????????? ????????????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????? ??? ?????????? ????? ?? ??????? ???? ??????? ??? ?????? ????? ??
???????????94 
 
Finalmente, aproximando-se do sentido de cidade ideal, ????????????????? ??????????
???? ????????? ??? ????????????? ??? ???????????? ??????????? ?? ?????? ???? ?????? ????icas seriam 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??????????? ??? ??????????? ???? ????????????? ??? ??????? ????? ? ?????????? ???
?????????? ?????????? ?????? ??????????????????????????????????? ??????que ?????????????
??? ????????? ??? ??????????????? ????? ????????????? ???? ????????? ?????? deste objectivo. O 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ???????????? ????????? ???? ????? ???????? ??? ???????????? ????
????????????? ?????? ? ????? ??? ??????? ????????? ???? ???? ? ??? ??????? ????? ? ?????
???????????? ?? ??????? ???????????? ???????????????????? ?? ???????? ??? ?????? ?????? ???? ??
???????? ?????????? ?? ???? ???? ?? ???? ??????????? ?? ????? ???????????? ?? ?????????? de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????95 
 
Levanta-se, ?????, ?????? ????????? ???? ???????? ???? ??????????? ?????????????? ????
aqui interessa referir como um aspecto ? ?????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ?????? ???? ?????? ?? ?????? ??? ????????????? ???????????? ????????? ???
?????????????????96 ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????a completa ou terminada. Questiona-se aqui como 
se pode perceber algo verdadeiramente, ?????????????????????????????????????????????????
O que ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????????? ?? ???? ????????????? ?????????? ???? ???? ???? ??? ?????? ????????? ??
??????????????? 
                                                                                                                    
93 Kevin Lynch, 1999, p.130 
94 Paulo Luís Almeida referindo-se a Musseler, no texto "X-ACTOS: Transferência de acções no espaço urbano", in 
Arqueologia do Urbano: abordagens e práticas, Porto: Editora FBAUP, 2009, p.97  
95 Marta Traquino, 2010, p.51 
96 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of perception, trad. Colin Smith, London, Routledge, 2006 
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?? ??????????? ?? Kevin Lynch importa sobretudo pelo conceito introduzido e o seu 
????????? ??? ?????????? ??????????? ????????? ?? ???? ????? ??????????? ??? ? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????sticas apresentadas na sua obra ?????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?? ?????? ??? ?????????? ???????????? ?? ??? ???????? ???? ????????????
?????????????????????? apresenta-se ????????????????????????????????????????????????
que se forma talvez pelo mesmo processo desta imagem de cidade, mas que integra 
???????????????????????????????????????erentes processos perceptivos, ???????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
Esta torna-se ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????indo 
esta ideia a ???? ? ????? ??????? ?? ?????????? ????? ?????? ????????-se designar esta 
?????????? mental como algo em constant?? ????????? ???? ????????? ????????? ???? ????
??????? ? ?????? ??? ?????? ??? ???????????? ???? ????????? ?? ?????? ???? ????? ?? ????
???????????? ?? ????????????? ?????????? ??? ?????????? ???????????????? ???? ??????? ??
considerar-???? ?????? ???? ??????????????????? ?????????????? ???? ?? ???? ???????????
intencional, ou consciente, considera-se uma paisagem que se vai formando e 
?????????????? ???????? ??? ???????????, que deste modo capta e organiza diferentes 
elementos que se percepcionam de diferentes maneiras.  
 
Torna-se relevante neste projecto testar formas de interv?????? ???? ???????????
?????????? ?????????????????????????????????????? mentais. Estas paisagens operacionais, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
significado. A relativa ?????ria recente de Gaia como aglomerado urbano e uma ideia geral 
????????? ???? ????????????? ????????? ??? ????? ???????????????? ??????? ???????? crer que 
???????? ??? ????? ??? ?????? ?????? ?? ??????????? ?? ?????? ????? ???? ????????????? ?? ??? ???
?????? ?? ???????????? ???? ??? ?????????? ??????? ????????, alterar ou mudar nenhuma destas 
imagens de cidade/paisagens individuais, ou reduzir a sua identidade a estas, mas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?? ??????? ????? ??????? ?????? ??????????? ?? agitar esta paisagem individual tida 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Neste sentido, interessa t?????????????????????????????????????????????????lugar pela 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? se 
trabalha o contexto com um sentido de profundidade. 
Deste modo, depois de perceber as ??????????? ?? ?????? que se colocam nesta 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????ou numa tentativa, 
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????mais 
o que lhe escapa, na procura de narrativas privadas, individuais, que preencham este 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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???? ?????????????????????????????????????????procurou trazer para o projecto a ideia 
??? ??? ?????????? ??? ??????????????? ????????? ??? ?????????? ???? ???????????? ????????? ??
????????????? ??? ?????? ?????? ?????????????? ?? ????????? ????????? ?????????? ???? ? ?????
?? ?????? ??????????? ????? ??????????? ??? ?????????????? ????????? ????? ????dologia de 
levantamento do lugar, mas que faz o projecto acontecer ???????????????????????????? 
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3. O projecto acontece 
3.1. A participação não é apenas uma forma de co-produção, mas também um 
produto final em si mesma97  
[Levantamento como prática participativa] 
 
Retomando o contexto ??? ?????????????????????? ?????????????????? ??????????????????
??? ????? ?? ?????? ???????????? ???? ? metodologia que parte do contexto e para este, 
tornava-se importante a componente participativa ???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
Ap??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????se 
relacione com uma ideia de identidade deste lugar, os protagonistas acabam por ser as 
????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????essadamente se deslocam para casa, para o trabalho, 
que ao sair do metro em minutos se deixam de avistar ????? ??????? ??? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Este parece 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
metro, sugerindo ???? ?? ????????? ??? ????????? ??????????? ????? ??????? ??? ?????????? ???
mesmo pela do ????????????????????? 
 
 
  
                                                                                                                                
97 ????? ????????? Three stages in the art of public participation, in http://www.eurozine.com/articles/2010-08-12-oneill-
en.html ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????co-production but also an end product 
??????????? 
Imagem 3.1. Stills de vídeo realizado na estação de D. João II, Avenida da República.  
Registo de um dos momentos de chegada do metro ao fim do dia. São inúmeras pessoas 
que saem do metro e num ápice desaparecem ao longo da Avenida, numa lógica de 
esvaziamento. 
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Na tentativa de construir um associograma colectivo, referido anteriormente, como 
??????????? ??? ???????? ?????? ??????????, tornou-se evidente a indisponibilidade de muitas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????
?????????????? ???? ??????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????
desta hiper-??????????????????????????frentes.  
??? ????????? ?? ???????????? ???????? ? ???????? ???? ??????????? ??????? ?? ???????????
? ???????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????
e edificada. Interessavam os projectos que articulavam uma componente vivencial, pelo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acontece.  
???? ?? ??????? ????????????? ????????????? ????????????????????????????? ?eda, referida 
anteriormente, surgiu a ideia de trabalhar o projecto com Bernardina Pereira, que com 82 
????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????? ????????es ??????????? ?????????????????????????? ?????????????????????? ???????? ????
????????????????? ???????????????????????????????????????????? trabalhar o testemunho de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???Na 
????????? ?? ???????????? ???? ??? ??????????? ?? bastante mais directa e esta recolha de 
???????? ??????????? ????? ?????? Procuram-??? ?????????? ?? ????????? ??? ??????????? ??? ????????
intersectando-??? ????????? ??????? ??? ?????????????????? ??????????? ???????? ??????????
geradas a partir desta ????????? ????????? ???????????????????????????????aqui tida como 
???????????????????????????? 
O posicionamento autoral ? ???????????? ????????????????? ??????participativa, pelo 
???? ?? ?????????????? ?? ? ????????????? ???? ????????????? ? ?????????. No entanto, ???????
???? ??????? ??? ?? ??? ???????? ????????, ?????????????????? ??? ??? ?????????? ???? ???????
????? ???????????????????????arrega sempre consigo uma bagagem afectiva e conceptual 
???? ???? ?? ???????????? ??? ???? ???????????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????? ??? ?????????
pessoal, que se gera ????????????? ??? ???????????????? ?? ????????? ??? ???????????? ???????
????? ??????????? ?? ?????? ??? ???? identidade?? ?????? ?????? ???? ?????? ???????? ???????? ??
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ??? ????????? ?????? ??????????? ???? ??? ???
????????????????????????????????????o. ??? ?????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????? ???????????de um participante??????seria correcto usar ou 
????????? ?? ???????????????? ??? ??????? ????? ?????????? ?????? ?????????????? ??????? ??? ???? ?
acontecesse este projecto deixaria de fazer sentido, pelo que ?????? ?? ???? ????????? ???
procurou sempre r????????? ??????????? ????????? ???????? ?????????????? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? partilhando-o. Neste estreitamento da arte e da vida, tomando como 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????-????????????????????????????????????????de ???????? vivencial.  
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Assim, ao longo dos encontros semanais, ??? ?????????? ?????, e que continuaram a 
acontecer como forma de dinamizar uma rotina, o papel enquanto autora passou por ter 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
direccionavam assunto??? ???? ?????????? ???? ?? ?????? ??? ??????????? ???????? ???? ??????
marcado, ou a tirar notas. Foram conversas simples entre ambas?????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????. Apesar de o pretexto 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????? 
Provavelmente Bernardina ????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????? ??? ???? ?? ????????? ??? ?????????? ???? ??????? ????? ????????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ????? ??abalhara. Para ela, trata-se de desenvolver um trabalho de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????
foi poder ser ouvida, ????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ???? ??????? ?????? ??? ????? ??? em que o que contava era a sua 
????????????? 
 
??? ??????? ????? ????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ??????????? ????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??????? face a este. ?????? ???????? ???????????? ?????????????????? ??????
como parte deste levantamento do lugar onde o projecto acontece, pretendeu-se 
??????????? ?? ???????????? ??????? ??????????? ????????? ?? ????????? ?????????? ????? ? registo 
???????????????????????????????????????????????????????????-se esbater os limites entre 
arte e a vida98????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
desfocadas ??????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????99 
 
                                                                                                                                
98 Referencia a Allan Kaprow, Jeff Kelley (ed.), Essays on the blurring of art and life (expanded edition), Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press, 1996 
99 Allan Kaprow, 1996, p.205-206. Tra?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????? 
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Bernardina de Sous?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ntimento 
??? ???????? ?? ?????????? ?? ?? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ?????????? ???????? ????
?????????????????????????de mistura entre ?????????????????????????????????????????????
este projecto c???????????????????????????????????????????????????????????????timular 
?? ???????? ?? ???????????? No fundo, como um incentivo que de semana para semana 
procurava novas narrativas ?? ??? ??????? ????? ??? ????? ????????? ????? ??? ???????????? ???
vivida.  
Os habituais ?? ????? ????????? ??? ??sa de Bernardina passaram assim a ser 
???????????? ???? ?????????? ?? ????????? ??? ???????? ??? ??????????? ??????????? ??? ??????
????????? ??? ?????? ???? ????????? ??? ????? ??? ????? ?????????? ??? ??????????? ??? ????????
??????????? ??????????? ????????? ??? ?????????? ????????? ??? ?????????? ????? ?????????? ??
acontecimentos significativos.  
Imagem 3.2. Cédula Pessoal de Bernardina.  
Durante as conversas registadas, talvez como uma forma de substanciação de memória, 
surgiram frequentemente objectos parte do passado que se reconta, como uma espécie de 
arqueologia pessoal.  
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??????????????????????????? ?????????????????????-??????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????paisagem pessoal, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-se em grande parte, 
???? ??????? ????????? ?????????? ???? ???????????? ???? ???????? ?????????? ?????????????
???????? ??? ??????????? ??????? ??????????? ???????????????? ????????????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? posterior e 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
frente.  
 
Importa assim esclarecer primeiro o ???????de ter escolhido Bernardina, o ???????de 
???????? ???? ????? ?????? ???? ???????? ????????? ???? ?? ????? ??? ??????? ??? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????Foi relevante ???????????????????????????
territorial onde se desenrolou toda a sua vida. N???????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????? ???? ????? ??? ?????? ??? ??????????? ???????? ???? ?os dezanove anos 
serviu n??????????????????????????????? e ??????????????????durante 42 anos, trabalhou numa 
?????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????? 
 
 
 
 
 
 
Imagem 3.3. Percurso da Rua José Rocha até Cândido dos Reis (casa ? trabalho), realizado ao 
longo de 42 anos por Bernardina.  
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ??? ??????? ????? ?? ?????? ?? ??????? ???? ???????? ???????? ??????? ????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-lhe associado um valor 
representativo de poder?? ???? ?????? ??? ? ?????????? ??? ????????????? ??????????
???????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? ??????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? de 
uma i????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????O percurso para o trabalho, repetido durante 
????? ??? ??????? ????????? ???? ??? ????? ??? ????????? ?????????? ?? ???? ????? ??? ???????????
(Imagem 3.4.) 
 
???? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? bidireccional, 
??? ????????? ?????? ???? ??? ??????? ???? ??????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?? ????
?????? ???? pessoal, subjectiva, parte de ???????????????????????????? ???????????????
mas que precisamente por isso, ?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ????????????? ??? ????? ???????? ???? ?? ??????? ????????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? estas ?????????? ???????????? ???? ?????????????? ?? ? ?? ??????? as figuras de 
relevo.  
??????? ??????? ???? ?????????? ?????? ????????????? ?? ????????????? ?? ????????????????? ??
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????em para contar interessa, 
????????? ?????????? ????????? ?? contexto aqui em estudo, portador de uma identidade 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? relatar ????????????????? ???????? ?????????om ?? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????????? ??????????? ??? ???????????? ?? ???????? ??? ???????????? ??? ???-a-dia, 
??????????? ???????? ???-se, por isso, um enquadrame???????? ??????? ??????????? ???????????
sobre esta avenida, factos que habitualmente permanecem, para trabalhar esta narrativa 
pessoal, subjectiva, qu?? ??? ???????? ?????? ???????????? ????? ??????????? ?????? ???????? ??
??????????????????-se assim a subjectividade perante a ideia de uma cultura original, e da 
???? ???????????????? ?????????????????????????100??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????referir este sentido 
de ??????????????? ??????? ?? ?????? ??? ????????? ????? ??????? ?? ??? ??????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????  101  
                                                                                                                                
100 Gabriela Vaz-Pinheiro, in Art from Place: the expression of cultural memory in the urban environment and in place-
specific art interventions,Tese apresentada para obtenção do grau de Doutor em Filosofia, Londres: Chelsea College of Art & 
Design, 2001, p.35 
101 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
of facts and lived experiences that lead to the repetitions and routines in which ind?????????????????????????????????????????????    
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Imagens 3.4. [1 a 5] Fotografias da família de Bernardina, datadas de 1943 a 1956 
aproximadamente, recuperadas durante as conversas e que constituem os poucos registos de 
família que ainda possui.  
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????Por este motivo ??
aqui apresentado sob a forma de ensaio visual um registo de momentos significativos 
??????? ??????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? linear. Pretende-
??? ??????? ?? ??????? ??? ??????? ??????? ???? ?????? ???atos desencontrados no tempo, 
intersectando-????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de registo visual fruto de um processo pessoal. Pretende-??? ?????? ??? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????os de contacto desta timeline que se 
???????????????????????????????????????????????????????????????O que acontece se deixarmos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  102 
 
????????????????????????????????????????e-??????????????????????????????? ????????????
referida anteriormente. Interessam, portanto, os sentidos pessoais origina??????? ????????
com um colectivo ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????????? ????????? ???????????? ???? ??? ????????? ??????-la, mas potenciar uma 
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ? ???????????????
?????????? ?????? ?? ???????? ??? ???????? ?? ??????????? ??? ????????? ????? ?? ?????????? ??
formado, mas mais a maneira como o ambiente se relaciona com um conjunto de 
????????????????????????????????????????-se uma unidade cultural porque ele pode estar no 
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ???? ????????????? ??? ?????????? ???? ????? ???? ? ?????????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
revista.?103. Aquilo que este proj????? ??????????? ?? ???????????? ??????? ??? ????????? ?? ??
?????????????? ??? ???????? ??? ??????? ????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????? 
E???? ????????????????????????????r ???? ??????????????????????????????? ????????????
do contexto para este, ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
meses, testando diferentes registos e abordagens e ???????????????????????participativa. 
Assim, fecha-se aqui um momen??? ??? ?????????? ????? ??? ???? ???????? ???????? ???? ??
????????? ??? ????????????? do contexto. No subc??????? seguinte pretende-se reflectir que 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de um segundo momento do projecto. Deste modo, pretende-??? ?????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????projectuais. 
                                                                                                                                
102 Gabriela Vaz-Pinheiro, 2001, p.39, acerca de uma das suas questões de investigação, referindo-se a Michel de Certeau 
and Henri Lefebvre como autores que já estudaram esta questão. Tradução livre da autora, do excerto: ????????????????? ?????
substituted by the everyday? What happens if we cease to look at the broader outline of history and bring the minute traces 
?????????????????????????????? 
103 ?????? ?????? ????????? ?????? ??? ???????? ??? ????????? ????? ?????????? becomes a cultural unit becauses/he may be in 
crossroads of a unique combination of meanings and significant derivations. However, in the sense that as a unit the 
individual cannot be said to be either impermeable or unified, but porous and dispersed, its position acquires a constantly 
?????????????????????????????? 
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3.2. Da erosão para o projecto 
 
 
 
???????? ????? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ????? ?? ?rabalho que foi sendo 
realizado, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????????? ????? ??? ????? ???????? ??????????? ???? ??? ?????? ?????? ????????? ??? ????? ??
?????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????relatada, m?????????????????forma ??????????????? 
 
???? ?? ?????? ?????????? ????? ?? ????????? ? ?????? ???????? ?? ????????? ??? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 
O qu????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
processo. Em grande parte dos encontros e sobretudo na tarde em que se voltou a 
percorrer o percurso habitual para o trabalho, o entusiasmo de Bernardina ao relatar 
diferentes ?????????????????????????????????????????????????relato. Ao rever os registos 
????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????e 
pretende fixar o seu testemunho, mas permitir que este funcione como um catalisador de 
??????????? ??????????????? ???? ??? ?????????? ??? ???????????? ?? ???????????? ??? ?????
observador.  
??? ????? ????? ??????? ???? ? ???? ??? ?????? ????????? ??? ?????????? ?? ???? ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ?? ?? ?????? ????????????? ???????? ????? ?????? ???????????? ????
representam ????????????????????????????????????????????????????????????????, usando a 
????????????????????????????????????????????????????. (Imagens 3.6.) 
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Imagens 3.5. [1 a 9] Excertos de fotografias registadas durante este processo, que revelam 
aquilo que se tornou um factor de inspiração e depuração da matéria projectual, acentuando a 
dimensão performativa das mãos. 
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????? ?????? ????? ???????? ??????????? ??? ????????? ??? ???????? ?????? ?? ????????
premente?? ???? ????????? ??? ???? ???????? ?????? ????? ?? ??m todo o processo da 
?????????????? ?? ????? ? ??? ??????? ??????? ????? ???? ????????? complexa, com picos de 
??????????? e um papel que se foi alterando ao longo do tempo????????????????????????
que assume na narrativa de Bernardina, que ?? ???????? como ????????????????????????
privilegiado durante ??????? ????????? ?????? ????? ????????? ????? ??? ?????? ??? ?????????
????? ???????????????? ?????????????????????????????????????ada na cidade para quem 
chega de metro, ?????????????? ???? ???????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? com a 
???????? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ??????????? ?????? ?????????? ????? ????? ???????? ???? ??
????????? ??? ?????????? ???? ?????????? ???? ?????? ?????? ?????????? ???? ???????????? ????
???????????? ? ???????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????que 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
?? ?????????????? procura ?????????? ????? ????? ??? ??????? ??? ???????? ????? ?? ?????????
assumindo uma forma subtil mas enquadrada com todo o proce????????????????????????????
o tecido branco, revelou-se o suporte mais coerente ???????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????tico, 
com uma ideia de conforto e uma escala intimista. A ideia ???????????????????????????????
??????? ??? elemento expressivo, pelo ???? ???? ?????? ???????? ????????-lo ???????? ???
suporte. Mais uma vez, a imagem pensada aproxima-se da roupa a secar numa corda, 
contando com o vento que confere uma expressividade sempre diferente e revela, mesmo 
a um observador mais distante, algo que se transporta do foro privado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagens 3.6. [1 a 4] Série de fotografias seleccionadas. (páginas seguintes) 
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Procura-se, assim, criar uma narrativa visual, disposta em quatro faixas de tecido fino 
com fotografias impressas a preto e branco, estrategicamente colocadas numa parte do 
????? ??? ?????? ??? ??????? ????????????? ???? ??? ??????ulos ???????? ???????? ?? ????????. A 
????????? ?????, ???????? ?? ??????? ??? ???? ???????? ???????? ???? ?????? ???? ????? ????????
hora, procurando criar uma expectativa nos muitos observadores que atravessam este 
?????????????????????????????????????????????? ??????????? 
N??? ??? ????????? ?????? ????? ???? ??????? ?? ???? ????????? ??? lugar numa perspectiva 
??????????, mas sim criar um curto-circuito, uma ???????????? ??????? ??? ????????? ???
quotidiano, de forma a potenciar novas e diferentes leituras, narrativas distintas que 
permitam ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Procura-se que esta proposta seja capaz de ????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????.  
 
?? ????????? ? pensar o conte????? ???? ????? ??????????? ?? ??????? ?? ?????????????? 
trabalhando-o???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???????????? ????? ?????????? ????????????? ??? ???? ?????????????? ?? ???? ? ???????
???????????? ??????? ????????? ??? formas de trabalhar este campo de estudo, sendo que 
?????? ????????????? o objectivo foi mapear conflitos, complexidades, e assim encontrar 
???????? ??? ?????????? ????? ????????? ????? ??????? ???? ??????????? ???????? ???? ???? ???
???????????? ???? ??????? ?? ???????????? ????? ???? ?? ???????????? ???????? ?????????? ???
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? e tendo em 
conta, ????? ??? ???? ?????????? ???? ?? ????? ????? ?? ??????? ???????? ??? ???????? ???? ????? ????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????????? ????? ????????????? ???? ????????? ?? ?????? ????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????participativa, em qu???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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Imagens 3.7. [1 e 2] Proposta de intervenção no Muro da Serra do Pilar em frente ao Jardim 
do Morro. Instalação de 4 fotografias impressas em tecido branco.  
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(Des)localização 
[Transforma ? Torres Vedras] 
 
 (Des???????????? seria o tema central, pelo que a oportunidade de levar para Torres 
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? todo o 
processo reflecte uma ?????? ???? ao campo de estudo, mas que se transporta para um 
??????? ??? ????? ??????? ?? ?????????? ?? ????????? ??????-se, ao permitir desencadear 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
com um percurso de cidade ??????????????????????????????????????????????????????????????
projecto o papel de abertura da Transforma104 ??vila?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ???? ????? ?????????? ???????? ??????????? ???????????????? ???? ????????? ????????? ????
????? ?????????? ????? ??????? ???? ???????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ??????
formas de ver e pensar o lugar, focando o potencial de cada um como pessoa ?????????. 
Estabelece-se uma esp?????????????????????????????????????, em que esta proposta de 
projecto, fruto de toda esta ??????????????????????????????????????????????????????????????
de uma metodologia semelhante resultassem outras formas de cartografi????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ????????? ??? ???????? ???? ?? ??????? ????????? ??? ???? ????? ???????????? ???
Arquitectura, esta forma de mapear o lugar permitiu testar uma metodologia mais criativa 
de abordagem ao lugar, mas t????? ????????da arte ??????????????????????????????????????
deste.  
No fundo, transporta-??? ???? ????????? ????????? ??????????? ???????? ??????? a 
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? de cada um.  
Sinopse projecto: 
???????? ??? ???? ???????? ??? ???????????? ???????? ??? ??? ?????? ?????????-se as 
????????????? ??? ???? ????? ???????? ?????? ??????? ????????????????-nos transportar para 
????? ?????? ???????????? ??????? ???? ???? ?? ????? ?? ????????? ?? ??????? ?????? ??????????
deslocalizada. Traz-se o tecido, do foro privado, e deixa-?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ???? ????????? ??? ???????????? ??????????? ????????????? ???????????? ????????????
fragmentos de um lev?????????? ??? ?????? ?????????? ??? ?????????? ???????? ??? ??????
??????????? ???? ??????? ?????????? ?? ?? ?????? ????????????? ??????? ????? ???????-nos 
imaginar, sonhar, pensar. A escala intimista e o sentido de partilha encontram-se neste 
lugar que se abre para a cida?????????????????????????????????????????????-se que este 
???????? ???????? ???????????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ??? ???? ?? ??????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????? 
                                                                                                                                
104   A Transforma é uma associação cultural sediada em Torres Vedras, q??? ???? concebe e implementa um conjunto 
multifacetado e regular de iniciativas que pretendem a intervenção, a pesquisa e a reflexão em torno das práticas artísticas 
contemporâneas, visuais, performativas e literárias, e muito em particular daquelas que experimentam e que ensaiam 
novas formas de diálogo com os contextos em que intervêm.??in  http://transforma-b.blogspot.com/  
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Imagens 3.8. [1 e 2] Simulação da intervenção no espaço da Transforma.  
[1] Interior da Transforma. 
[2] Vista do edifício e da instalação da Praça do Município.  
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Imagens 3.9. [1 e 2] Registos da instalação no espaço da Transforma. (Outubro 2011) 
[1] Interior da Transforma. 
[2] Interior da Transforma.  
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Imagens 3.10. [1 e 2] Registos da instalação no espaço da Transforma. (Outubro 2011) 
[1] Interior da Transforma durante a montagem. 
[2] Interior da Transforma durante a inauguração do Transforma Lab.  
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Imagem 3.11. Registos da instalação no espaço da Transforma. (Outubro 2011) 
[1] Pormenor de um dos painéis. 
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?????????????????????? 
[Momento Expositivo] 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-se 
relevante tamb??????????um momento expositivo. Como ??????????????????????????????????
com outros observadores e pessoas que se foram envolvendo no processo vivencial, 
?????????????????????????????? O projecto prolonga-se assim desta forma, em diferentes 
???????????????????????????????????????????perspectivas. Interessam por isso os momentos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na obra. Considera-??? ???? ? ??? ?????????????? ?????????? ???? ????????? ?? ????????????
noutro formato, que a apresenta trazida de um contexto vivencial, criando um dispositivo a 
partir dela, ?????????? ?????????????a posteriori ?????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????? desenvolvimento e 
discursivos, constituindo uma forma de dar algo a experienciar, pretende problematizar e 
??????????????????????????????????????????????????????para o esp?????????????????O artista 
?? ??????? ?????? ??? ????????? ???? ??? ???????? ??? ??????? ?????co e que a partir desse 
???????? ??? ?????????? ???? ???????? ???? ???? ???? ??????? ??? ???? ???? ???? ????????????
??????????????? ??????? ?? ??? ????????? ????????? ????????? ????? ????? ???? ???? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????roduzir o objecto da 
??????????????????????????? ??????moldado pelo artista, mas sim, pela intersubjectividade 
?????????????????????????105 
Assume-se a ????????????????????????????????????????????-se intencionalmente de um 
controlo posterior. Esta forma metaf????? de devolver ao contexto fecha um ciclo desta 
inve????????? 
???????????????????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
???????????????????????????????caderno de projecto que inclui os principais projectos 
desenvolvidos durante os dois anos que compreendem est????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ?????? ???????????. Apresentam-???? ???? ?? ??????? ????? ????????
?????????? ????? ??? ???????? ??? ???????? ????? ??? ????????? ?????? ??????????? ??????? ???
?????????????????????????????????????? 
  
  
                                                                                                                                
105 Carolina Rito, 2009, p.6 
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4. Considerações finais 
 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
revelava-se assim fundamental, pelo que a abertura ao contexto de estudo foi uma das 
principais vertentes de projecto.  
Partiu-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Apesar de 
???? ???? ???? sempre clara, foi ????????????? ??????????? ?? ???????? revelando parte do 
projecto em si mesmo. A abordagem ao ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Estudou-se uma ideia de imagem de cidade, que se revelou demasiado redutora na 
?????? ????? ?? ????? ??????????? ???????????? ???? ????? ??? ??????? ??? ???????? ???? ???
????????? ????? ??????? ??? ????????? ????? ???? ????????? ???????????? ????????? ????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ??? ?????????????? ????? ?????????????????? ????????vel, que em cada 
??????????????????????????????????????????106??? ??????????????????????????????????????????
???????? ???????? ??? ???????? ?????? ???????? ?? ???????????? ???????? ???? ?? ?? ??????? ???
estudo.  
???? ???????????????????????????????????????????????????????ssando a mera paisagem 
??????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
permitiu ver ?????????????????????????????????????prolongando-se na sua alteridade, ao 
mesmo tempo que foi sendo palco de uma das partes do projecto. Pode considerar-se 
que ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????a qualidade destes encontros. 
????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????
processo relacional extremamente interessante, articulando aspectos relacionados com a 
???????? ?? ???????????? ???????? ????? ???????? ??????????? ???????????? ?????? ???????????, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????Este processo d???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? 
acabam por ser aqueles mais facilmente re????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ??????????? ???? ????????????? ? ????????? ??? ???????? ??? ?????????????? ?????
???? ????????? ???? ?? ????????? ??? ???????????? ????? ????? ??? ?? ????? ????????? ?? de um 
                                                                                                                    
106 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Lisboa: Editorial Teorema, 1990). 
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???????? ??? ? ????????????? ????? ???????? ?????? de uma forma singular na vida de 
Bernardina?? ??????????? ?????????? ?? ? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ??? ???????? ??
??????????? ???? ????????? ?? ??????????? ??? ?????? ??? ??????? ?? ??? ??????????? ???? ????
identidade precisa e ao qual se relaciona a ideia de uma ????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
as no seu dia-a-??????????????????????????????????????????????????????????107 
??? ?????????? ??? ???????????? ?intetizam de uma forma visual este processo de 
projecto?? ???? ?????????? ????????? ??? ????????????????? ???? ???? de Bernardina, que se 
implementa em dois momentos. Estes ??????????????m ?????????momento ????????? que se 
??????????????????????????????????????????, q?????????????????????????????????????????
???? ??????????? ????????????? ?? ???? ??????????? ????????? ?? ??????????????? ???? ?????????????
Mais do que um ponto de chegada, este considera-se um ponto de partida que introduz a 
?????? ?????? ???????????? ???? ???????? ?????? ???????? ???????? ??? ????????. Foi importante 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
urbano, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????? ??? ?????????? ?? ????????? d?? ???????????? ???????? ??? ?????????? ??? ???
??????????????????? No fundo testou-se uma forma de ???????????????????????????????s da 
?????????????????. Distingue-?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????distanciando-
??? ??? ??? ????????? ?????????? ?? ????????????? ????? ?????????? ?? ??????????? e pensamento 
individual. 
??? ? ?????? ??????? ??? ???????????? ???? ????????? ???? ???????? ??? ????????? ???????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????? ? ?????????? ???????????, mas podem inspirar e 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lugares. Procura-se??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????? ??? ??????? ?????????108 O momento expositivo posterior pretende 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????o debate 
de diferentes aspectos que se levantam. 
????? ????????????? ????? ???? ???? ??????? ??????? ?????????? ??? ??????? ?? ??????? ???
contribuir para este debate alargado, priorizando a perspectiva individual, porque conforme 
?? ??????????????????????????????????? ????????? ???????? Pensa-se o projecto como uma 
cartografia a uma escala intimista, desenha-se esta paisagem vivida ??? ???????????? ???
???????? ?? ? ????????? ??? ??????? ???????? ??????? ?????????????? ???? ??? ??? ?????????? ????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
                                                                                                                    
107 Marta Traquino, 2010, p. 125 
108 Idem, p. 126 
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dos lugar e de cada indiv????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????das vidas de cada um que se inscrevem n????????????????????
ser uma forma de mapear um local? 
????????????????????????????????????????????????????????????????ao encontro das 
????????????? ???? ??? ?????? ????????????? ??? ????? ??????? ??? ?????????????? ?????????? ???
??????? ?????? ???????????? ??? ????????? ?????????????? ????? ????? ????????? ?? ??????
????????????? ???????o como parte do projecto, que representa uma das respostas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????toda 
???? ???????????? ?? ????????? ???????, pelo que representa uma das muitas formas de 
pensar e abordar o lugar. Do contacto para o projecto.  
 
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? 
Jean Baudrillard109  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                                                                    
109 Jean Baudrillard, A Arte da Desaparição, Rio de Janeiro, ed. UFRJ, 1997, p.32.  
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Place in a box 
????? ???? ????? ??? ????????????? ???? ??????? ??????????? ????????????? ?? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????110. 
Refere-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fruto das visitas concedidas a ??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ???????????? ??? ????????????????? ???? ??????????? ??????????? ??????
estes anos. Out?????????????????????????????? que viria a ter um papel preponderante 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????? ??????????? ?? ?????? ??? ???? ?????????? ??? ??????? ???? ?????????? ??
????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
escala se funde com o contexto. ????????????? ?????? ??????????????? ? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????? ???????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????? ?? ?????????? ??? ??????? ???????????? ???? ? ?????? ?????????? ???????????
???? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por completo, era uma premissa important????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????? ?
enquadravam determinas perspectivas isoladas de um lugar especial. As diferentes 
aberturas, uma zenital, um rasgo vertical e uma outra num plano mais baixo, exploravam 
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????
????? ?? ???? ?????? ???????? ?? ??????? ???????? ??? ????????? ??? ????????????? ?????????????
????????? ???? ??? ?????????? ???? ?????? ???? ?????????? ???????????? ???? ????? ???????????
estimular o pensamento do lugar no presente, para o futuro.  
 
                                                                                                                    
110 Referem-se assim estes espaços industriais porque se encontram na sua grande maioria abandonados, alguns ainda 
fechados, outros que já são parte de uma paisagem atravessável. É usada aqui esta designação porque apesar de sua 
importância tão relevante do passado desta vila, hoje apenas são um espectro deste passado industrial rico, cujas 
edificações parecem sobrar na paisagem que hoje se habita nesta vila.  
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Enquadramento histórico 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????????????????? ???? ???????? ??? ??????? ???????????? ???? ?? ??????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
rio Douro. Desenvolveu-se inicialmente neste limite a Norte, onde se fixam os principais 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se tinha estabelecid???????????????????????????? ?????????????? ????????????? ??????????
? ??????? ?? ???? ?????? ?????? ?????????? ?? ???? ????? ??????? ??????????-se sobretudo nas 
?????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????
estru?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????e 
desenvolvimento, ainda hoje, identificador de uma centralidade111 ????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????a e uma 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ???????? ??? ??????? ?? ?????????? ???????? ??? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ?? ????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????la primeira vez 
????? ??????? ?? ???????????-??? ??? ???????? ?????????????? ????? ????? ????????? ??? ?????? ????
imediatamente relacionada com o Porto. T??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????ependente da outra 
margem do rio.  
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?
um dos principais eixos de desenvolvimento da cidade de Gaia. Ao longo dos anos esta foi 
???????????????????????????????????????????????????, ao ser crescentemente densificada.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
meio da actual via, e um segundo momento que s?? ??????? ????? ????????? ??? ?????? ???
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? e que se 
relaciona com a antiga estrada Porto-Espinho, que convergia nesse ponto.  
O desenho da Avenida, conforme referido anteriormente, prende-se com a 
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????? ???????????????????????????????? 
????? ??????? ???? ?? ???????????? ??? ? ???????????? ??? ?????????? ???? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                    
111 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
ou mesmo funcional, faz com que a Avenida da República, pela sua importância histórica, e pelo facto de ter sido durante 
?????? ?????? ?? ?????????? ???????? ??? ???????? ??? ???????? ???????? ??? ????????? ??? ????????????????? ????? ???? ???????? ???? ??
representação do poder local, zona privilegiada de serviços, mas também pela importância do metro de superfície na 
mobilidade do concelho.  
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depois pela Rua Gen????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a Sul da Avenida. A 20 de Outubro de 1910 faziam-??? ????????? ???? ?????? ????????????
Municipal Repu???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
teria oito metros de largura e pavimento em macadame, sendo ??? ?? ?????????? ????? ???
desenvolvimento da vila. A Avenida Campos Henriques foi sendo melhorada e prolongada 
para Sul, cuj?? ?????????? ? ?????????? ???????? ?? ????????????? ??? ?????? ????????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que teria s?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
um?? ????? ??????????? ?? ????? ?????? ?? ?????? ??? ????????????? ???? ???? ???????? ??? ??????
conferiu-????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????-se os 
pr????????? ?????????? ????? ??? ??????????? ?? ????????? ??????? ??????????? ?? ???????? ?????? ??
margem ribeirinha ?? ?? ???????? ??? ?????? ??????? ?? ?????? ??? ??????? ???? ?????? ????? ?????? ????
??????????????????????????????ctada pela Rua General Torres, que hoje se divide na Rua dos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
que seja hoje significativa.  
Em 1934 conclui-????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???? ????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????a crescente densidade 
edificada ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
se Avenida do Marechal Carmona ?????????????? ??????????????????????????????? ??????
??????????????????? 
????? ???????? ???? ????? ??? ??????????? ????????????? ??? ????????????? ??? ?????? ????
???? ??? ????????? ???? ?? ?????????? ?? ????????? ??? ?????????? ???????? ?? ???? ?????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da estrutura urbana envolvente. Torna-se interessante verificar a forma ???????????????????
com o Porto ????????????????????mobilidades.  
??????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????????? ??????????????
??????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????tos justapostos a 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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